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RESUMEN
En este estudio se analiza la industria del juego en América del Norte y las políticas públicas, 
OHJLVODFLyQÀVFDOLGDGWUDQVSDUHQFLD\VXFDUiFWHUS~EOLFRWHQGHQWHDOELHQHVWDUFRP~QLQFOX
yendo la atención de la ludopatía.16HDQDOL]DVXSHUÀOGHPRFUiWLFR6HPXHVWUDTXH0p[LFR
FXHQWDFRQDJXGDVGHÀFLHQFLDV\FRQWUDGLFFLRQHV(QFRQWUDVWH(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiKDQ
FRQVWUXLGR HVWH VHFWRU SDUD HO EHQHÀFLR S~EOLFR D WUDYpV GH LQVWLWXFLRQHV WUDQVSDUHQWHV \
SULQFLSLRVPiVGHPRFUiWLFRV(QHVWH VHQWLGR VHDUJXPHQWDTXH OD UHHVWUXFWXUDFLyQGHHVWD
LQGXVWULDHVXQDWDUHDSHQGLHQWHGHODFRQVWUXFFLyQGHPRFUiWLFDHQ0p[LFR
Palabras clave: industria de casinos, lotería, democracia, Norteamérica, políticas públicas.
ABSTRACT
7KLVVWXG\DQDO\]HVWKHJDPLQJLQGXVWU\LQ1RUWK$PHULFDDQGSXEOLFSROLFLHVOHJLVODWLRQWD[
VWDWXVWUDQVSDUHQF\DQGWKHLQGXVWU\·VSXEOLFQDWXUHIRUWKHFRPPRQJRRGLQFOXGLQJFDUHIRU
JDPEOLQJDGGLFWLRQ$QDO\]LQJLWVGHPRFUDWLFSURÀOHLWVKRZVWKDW0H[LFRVXͿHUVIURPVKDUS
GHÀFLHQFLHVDQGFRQWUDGLFWLRQVLQWKLVWHUUDLQ,QFRQWUDVWWKH8QLWHG6WDWHVDQG&DQDGDKDYH
FRQVWUXFWHG WKLV VHFWRU IRU WKHSXEOLFEHQHÀW WKURXJK WUDQVSDUHQW LQVWLWXWLRQVDQGPRUHGH
PRFUDWLFSULQFLSOHV7KHDXWKRUDUJXHVWKDWUHVWUXFWXULQJWKLVLQGXVWU\LVQHFHVVDU\IRUEXLOGLQJ
GHPRFUDF\LQ0H[LFR
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* 8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD\UQAMKXJRUDQJHO#PDLOPFJLOOFD
1(VWDLQYHVWLJDFLyQVREUHODLQGXVWULDGHOMXHJRHQ0p[LFR(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVHUHDOL]yGHD
VLQHPEDUJRSDUDSURIXQGL]DUHQDTXpOODVHKDLQFOXLGRLQIRUPDFLyQUHFLHQWHVREUHHOWHPDGHORV
casinos, así como algunos antecedentes. 
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El arte de gobernar consiste en tomar 
la mayor cantidad posible de dinero 
de una categoría de ciudadanos 
SDUDGiUVHODDRWUD
VOLTAIRE
INTRODUCCIÓN
La industria del juego es una de las de mayor crecimiento en el mundo y una de las 
PiVUHQWDEOHV6XKLVWRULDKDHVWDGROLJDGDDOFULPHQ\DOYLFLRSRUORTXHVHSURKLELy
en Norteamérica en el siglo XIX6LQHPEDUJRVXUHDSHUWXUDKDHVWDGRDFRPSDxDGD
GHODUHHVWUXFWXUDFLyQYtDSROtWLFDV\OHJLVODFLRQHVODFXDOKDOLPLWDGRHVWHYtQFXOR
con el crimen. Pero, ¿cómo se organizan los casinos y loterías en los países de América 
GHO1RUWH"/DLQGXVWULDGHOMXHJRKDFUHFLGRFRQXQPDUFRUHJXODWRULR\OHJDODFRUGH
FRQHOGHVDUUROORGHPRFUiWLFRGHORVSDtVHV(Q(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVXGHVD
UUROORKDVLGRSURGXFWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHKDQDSURYHFKDGRODLQGXVWULDSDUD
ÀQDQFLDUSUR\HFWRVGHFDGDYH]PD\RUHQYHUJDGXUD(OHQIRTXHFRPSDUDWLYRTXH
DTXtVHSUHVHQWDRIUHFHQRVyORHOHPHQWRVGHDQiOLVLVVLQRTXHWDPELpQVLUYHFRPR
SDUiPHWURSDUDHPSUHQGHUXQDWDUHDOHJLVODWLYDDVtFRPRODVSROtWLFDVS~EOLFDVQHFH
VDULDV HQ0p[LFR&DEHPHQFLRQDUTXH HVWH WHPDKD VLGR HVFDVDPHQWH H[DPLQDGR
tanto por los analistas de políticas públicas como por los estudios sobre la democra
FLD-XVWDPHQWHHVWHWUDEDMRSRQHGHUHOLHYHODFRQYHUJHQFLDGHDPEDV\VXSHUWLQHQFLD
SDUD0p[LFR(QFXDQWRD ODPHWRGRORJtD ORVHMHVSDUDUHDOL]DUHVWD LQYHVWLJDFLyQ
IXHURQXQHQIRTXHFRPSDUDWLVWD+DQWUDLV2VWHUOHFRQXQDSHUVSHFWLYD
GHODQiOLVLVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQVLGHUDQGRVXVSURFHGLPLHQWRVGHSDUWLFLSD
FLyQ\WUDQVSDUHQFLD3DUVRQV0F*HH%REELR'HHVWDPDQHUDVH
OOHYyDFDERXQDQiOLVLVGRFXPHQWDOVREUHWRGRGRFXPHQWRVRÀFLDOHV\GHODVFRUSR
UDFLRQHVHQWUHYLVWDVFRQIXQFLRQDULRV\HVSHFLDOLVWDVDVtFRPRXQDUHYLVLyQELEOLRJUi
ÀFDVREUHHOWHPD$VLPLVPRVHH[DPLQDURQODVOHJLVODFLRQHVGHORVWUHVSDtVHVVREUH
la materia y se realizó un seguimiento de los diarios nacionales al respecto.
(VWHWH[WRHVWiFRQIRUPDGRSRUWUHVVHFFLRQHVHQODSULPHUDVHDQDOL]DQORVFD
VLQRVVXOHJLVODFLyQ\HODVSHFWRLPSRVLWLYR6HHVWXGLDODWUDQVSDUHQFLD\HOFDUiFWHU
S~EOLFR\VRFLDOGHODVSROtWLFDV(QODVHJXQGDVHFFLyQVHH[DPLQDODSROtWLFDGHODV
ORWHUtDVVXOHJLVODFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD$VLPLVPRHOFDUiFWHUS~EOLFR
ORVEHQHÀFLDULRVGHODVORWHUtDV\ODDWHQFLyQTXHRWRUJDQDOSUREOHPDGHODGHSHQ
GHQFLDRDGLFFLyQDOMXHJROXGRSDWtD(QXQWHUFHUEORTXHVHH[DPLQDFRPSDUDGD
mente el conjunto de las políticas públicas para la industria del juego, desde la 
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ySWLFDGHODGHPRFUDFLD'HLJXDOPRGRVHSODQWHDQFRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHV
SDUDHPSUHQGHUUHIRUPDVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQ0p[LFRDODOX]GHODFRPSD
ración con los otros dos países de Norteamérica.
CASINOS: LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD PARA LA EQUIDAD
(Q(VWDGRV8QLGRVGHVWDFDHOKHFKRGHTXHFRPRIHGHUDFLyQODVOHJLVODFLRQHVFR
UUHVSRQGHQDORVHVWDGRV&RQWUDULDPHQWHDODSHUFHSFLyQSRSXODUVRODPHQWHHQGLH
FLQXHYHHQWLGDGHVODLQGXVWULDGHORVFDVLQRVHVSULYDGD Para tener una idea clara 
GHVXLPSDFWRVREUHODHFRQRPtD\ODVÀQDQ]DVS~EOLFDVORVFDVLQRVFRPHUFLDOHV
FRQWULEX\HURQFRQPLOORQHVHQLPSXHVWRV$VtORVFDVLQRVHVWiQVXMHWRV
DFRQWUROHVHVWULFWRVHLPSXHVWRVULJXURVRVSRUHMHPSOR0LFKLJDQLPSXVRXQSRU
FLHQWRGHORVLQJUHVRVDGHPiVGHOSRUFLHQWRFRPRSDJRPXQLFLSDOGHVHUYLFLRV
2WURVHVWDGRVFRPR,OOLQRLVH,QGLDQDKDQHVWDEOHFLGRHVFDODVGHWDVDVGHLPSXHV
WRVHQIXQFLyQGHORVLQJUHVRVGHORVFDVLQRVGHVGHXQDXQSRUFLHQWR
3RURWUDSDUWHFDEHGHVWDFDUTXHHQVHSURPXOJyOD/H\)HGHUDOGH&DVLQRV
,QGtJHQDVThe Indian Gaming Regulatory ActLQLFLDWLYDIHGHUDOHQEHQHÀFLRGHJUXSRV
LQGtJHQDV$VLPLVPRHVRSRUWXQRVXEUD\DUTXHH[LVWHXQFRQWUROGHORVFDVLQRVSDUD
HYLWDUTXH ORVFRQWDPLQHHOFULPHQRUJDQL]DGR(QHIHFWR ULJXURVDV OHJLVODFLRQHV
como la Laundering Control ActGHSUHYLHQHQHOODYDGRGHGLQHUR$GHPiVVH
HYLWDDOFULPHQRUJDQL]DGRSRUHOKHFKRGHTXHORVFDVLQRVSHUWHQHFHQDJUDQGHVKRWHOHV
RJUDQGHVFRPSDxtDVTXHFRWL]DQHQODEROVDODVFXDOHVVRQYHULÀFDGDVSRUOD6HFX
ULWLHVDQG([FKDQJH&RPPLVVLRQDVtFRPRSRUDJHQFLDVIHGHUDOHV\SURYLQFLDOHV
(QORTXHUHVSHFWDD&DQDGiODSURKLELFLyQGHOMXHJRFRQFOX\yHQFXDQGR
HOFyGLJRSHQDOSHUPLWLyDORVJRELHUQRVSURYLQFLDOHVHOXVRGHORWHUtDVSDUDÀQDQFLDU
SURJUDPDVVRFLDOHV(QHIHFWROD/H\&HPLWLGDSRUHOHQWRQFHVPLQLVWURGH-XV
WLFLD3LHUUH(OOLRW7UXGHDXSHUPLWLyODLQGXVWULDGHOMXHJRHQ´EHQHÀFLRGHREUDVGH
FDULGDGµ6WHYHQV/DOH\VHDSUREy\GLVFXWLySOXUDO\GHPRFUiWLFDPHQWHHQ
HO3DUODPHQWR'HHVWHPRGR&DQDGiPRVWUyXQDVSHFWRFHQWUDOGHVXLQGXVWULDGHO
MXHJRFUHyRUJDQLVPRVS~EOLFRVTXHLQFOX\HUDQWDQWRDODVORWHUtDVFRPRDORVFDVLQRV
$VtORVFDVLQRVVRQFDVLHQVXWRWDOLGDGS~EOLFRV5 es decir, la industria del juego se 
(QWUHLQWD\VHLVHVWDGRVQRHVFRPHUFLDOHQWUHpVWRVVHHQFXHQWUDQORVTXHFXHQWDQFRQPD\RUSREODFLyQ
FRPR&DOLIRUQLD)ORULGD1XHYD<RUN\7H[DV
*HQHUDURQJDQDQFLDVGHPiVGHYHLQWLVLHWHPLOPLOORQHVGHGyODUHVHQAGA
  Sin embargo, algunas ONG, FRPR&DVLQR:DWFKKDQVHxDODGRODH[LVWHQFLDGHYDFtRVOHJDOHVHQDOJXQRV
HVWDGRVROtPLWHVHQODVSpUGLGDVHQHOMXHJRDSURYHFKDGRVSRUHOFULPHQRUJDQL]DGRSDUDHOODYDGRGH
dinero. 
56RODPHQWHRFKRVRQDGPLQLVWUDGRVSRUHPSUHVDVSULYDGDV
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FRQFLEHLQWHJUDOPHQWHSDUDEHQHÀFLRGHORVSURJUDPDVVRFLDOHVDVtFRPRSDUDFRDG
\XYDUHQHOGHVDUUROORGHOSDtV(QYLUWXGGHOSULQFLSLRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQODLQ
GXVWULDGHOMXHJRRSHUDH[FOXVLYDPHQWHEDMRHOFRQWUROGHORVJRELHUQRVSURYLQFLDOHV
6WHYHQV
(OPRGHORFDQDGLHQVHGHODLQGXVWULDGHOMXHJRKDSHUPLWLGRDODVSURYLQFLDVGH
HVWHSDtVGHVDUUROODUVXVSROtWLFDVS~EOLFDV\DTXHORVJRELHUQRVSURYLQFLDOHVDXPHQ
WDQVXVLQJUHVRVVLQHOHYDUORVLPSXHVWRV.ODVVHQ\&RVJUDYHeVWHKDVLGRXQ
DVSHFWRFHQWUDOGHOPRGHORFDQDGLHQVHSXHVKDHVWDEOHFLGRXQFRQVHQVRWDQWRHQWUH
ORVSDUWLGRVGHFRQVHUYDGRUHVFRPRHQWUHORVOLEHUDOHVSDUDVHJXLUPDQWHQLHQGRFRQ
FDUiFWHUGHS~EOLFRVORVFDVLQRV\ODVORWHUtDVGHWDOPRGRTXHVHREWHQJDQORVLQ
gresos de las arcas públicas sin aumentar los impuestos. 
3DUDHMHPSOLÀFDUVREUHODLQGXVWULDFDQDGLHQVHGHOMXHJRHQ4XHEHFODHPSUHVD
HVWDWDO/RWR4XpEHFDGPLQLVWUDODORWHUtD\ORVFDVLQRVGHODSURYLQFLDJHQHUDQGRGL
YLGHQGRVLPSRUWDQWHVSDUDHOJRELHUQR(QHIHFWR4XHEHFFUHyHVWDFRPSDxtDS~EOL
FDHQSDUDRUJDQL]DUODLQGXVWULDGHODORWHUtD\HQHO&RQVHMRGH0LQLVWURV
del gobierno aprobó la creación de casinos del Estado, administrados por esa misma 
FRPSDxtDFRQODÀOLDO6RFLpWpGHVFDVLQRVGX4XpEHFYpDVHHOFXDGUR
Cuadro 1
LOTERÍA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE QUEBEC
Loto-Québec (2009)
Ingresos (millones de dólares canadienses)
1 455.75 (egresos para el Estado y la comunidad)
Dividendos al gobierno de Quebec 1 252.0
Lucha contra el juego compulsivo 31.2 
Impuestos 132.0
Ayuda a la acción comunitaria autónoma* 15.8
Patrocinio de eventos 14.2
Organismos sin ﬁnes de lucro (bingos) 18.0
Colección artística 0.5
*  Organismos independientes (con perﬁles y criterios deﬁnidos), registrados en el Secrétariat à l’action commu-
nautaire autonome et aux initiatives sociales du Québec.
Fuente: Elaboración propia, con información del informe 2010 de Loto-Québec.
(QFXDQWRDORVFDVLQRVHQ0p[LFRODOH\VREUHODLQGXVWULDGHMXHJRLOXVWUDPX\
ELHQODVFRQWUDGLFFLRQHVGHOPDUFROHJDOVXQXORWDODQWHGHPRFUiWLFR\HQSDUWLFXODU
&DEHPHQFLRQDUODIRUPDFLyQGHVRFLHGDGHVLQWHUSURYLQFLDOHVGHORWHUtDFRPROD:HVWHUQ&DQDGD/RWWHU\
&RUSRUDWLRQWCLCHQFX\DDGPLQLVWUDFLyQSDUWLFLSDQUHSUHVHQWDQWHVGHFDGDSURYLQFLD
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VXXVRSROtWLFR6HJ~QODOH\ORVMXHJRVGHD]DUHVWiQSURKLELGRVHQHOSDtVDUWtFXOR
GHVGHHOJRELHUQRGHOSUHVLGHQWH/i]DUR&iUGHQDV(QORV~OWLPRVGLH]DxRVVHKDEtD
GLVFXWLGRVLQHVWUXFWXUDUQLSURSLFLDUXQGHEDWHGHPRFUiWLFRVREUHODSHUWLQHQFLDGH
PDQWHQHUHVWDSURKLELFLyQWRGDYH]TXHDSURYHFKDQGRODIUDJLOLGDGGHOVLVWHPDOH
JDORSHUDURQODVFDVDVGHMXHJR\FDVLQRVXWLOL]DQGRORTXH*UDQDGRV&KDSDGHQR
PLQDED´ODDPELJHGDGTXHFDUDFWHUL]DDODVRFLHGDGHQFX\DH[WUDxDGLDOpFWLFDQR
HVWiYLJHQWHHOSULQFLSLRGHTXHORQRSURKLELGRHVWiSHUPLWLGRµ
$OJXQRVDQDOLVWDVFRPR6HUJLR6DUPLHQWRVROLFLWDURQODDQXODFLyQGHOD
SURKLELFLyQSDUDGDUOXJDUDODDSHUWXUDGHFDVLQRVDUJXPHQWDQGRTXHHOMXHJRHV
XQDVXQWRSHUVRQDOHQHOTXHHOJRELHUQRQRGHEHLQWHUYHQLU$OJXQRVPiVVHRSX
VLHURQSRUTXHJHQHUDUtDPD\RUFULPLQDOLGDGSHURHVWXGLRVDOUHVSHFWRORUHIXWDURQ
0HL[XHLUR
'XUDQWH\HQWUHYLVWpDIXQFLRQDULRVSDUDFRQRFHUODGLUHFFLyQTXHHO
JRELHUQRIHGHUDOSODQHDEDVLQHQFRQWUDUREMHWLYRVRÀFLDOHVFODURV(QWRQFHVVLQFRQ
VXOWDSUHYLDVHH[SLGLyXQDLQWHPSHVWLYDPRGLÀFDFLyQOHJDOHQHO5HJODPHQWRGH
OD/H\)HGHUDOGH-XHJRV\6RUWHRV/RVSHUPLVRVKDQSURSLFLDGRXQDH[WHQGLGDSUR
OLIHUDFLyQGHFDVLQRVHQHOSDtV(VWHFUHFLPLHQWRDQiUTXLFRKDDFDUUHDGRWDOGHVRUJDQL]D
FLyQGHHVWRVFHQWURVTXHH[LVWHQPXFKDVFDVDVGHDSXHVWDVTXHIXQFLRQDQLOHJDOPHQWH
en el país. 
(QOD6HFUHWDUtDGH*REHUQDFLyQ6HJRELQGLFyODH[LVWHQFLDGHFDVLQRV
´OHJDOHVµTXHRSHUDQFRQYHLQWLVLHWHSHUPLVRVDGHPiVGHORVLUUHJXODUHV11$GLIHUHQ
FLDGHRWURVSDtVHVHQ0p[LFRDSHQDVDSDUWLUGHHOJRELHUQRUHFDXGDLPSXHVWRV
SRUODVPHQFLRQDGDVFDVDVGHDSXHVWDVELQJRV\FDVLQRV6LQHPEDUJRHVWDDQDUTXtD
LPSRVLELOLWDOOHYDUDFDERXQDPtQLPDUHFDXGDFLyQGHLPSXHVWRV
3URKLELyORVFDVLQRV\FODXVXUyWUHVGHORVPiVFRQRFLGRVGiQGROHVRWUDIXQFLyQ(O&DVLQRGHOD6HOYDHQ
&XHUQDYDFD0RUHORVVHWUDQVIRUPyHQKRWHOHOGH$JXD&DOLHQWHHQ7LMXDQDVHPRGLÀFy\FRQYLUWLyHQHO
&HQWUR(VFRODU5HYROXFLyQPLHQWUDVTXHHO)RUHLJQ&OXEHQ1DXFDOSDQVHFRQYLUWLyHQHVFXHODPLOLWDU
(OFULPHQKDFUHFLGRHQHOSDtVHQORV~OWLPRVDxRVSHURQRQHFHVDULDPHQWHSRUORVFDVLQRVPiVELHQSRU
IDOODVHVWUXFWXUDOHVGHOVLVWHPDGHMXVWLFLDTXHSURSLFLDQODLPSXQLGDG5DQJHO
  &DEHPHQFLRQDUTXHHVWHUHJODPHQWRIXHGHFODUDGRYLJHQWHSRUOD6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQ
HQXQDFRQWURYHUVLDFRQVWLWXFLRQDOSUHVHQWDGDHQQRYLHPEUHGHSRUOD&iPDUDGH'LSXWDGRVTXH
FRQVLGHUDEDTXHHOUHJODPHQWRLQYDGtDVXVDWULEXFLRQHVEl UniversalGHHQHURGH
3RUHMHPSORHQDOJXQRVVHQDGRUHVHQWUHJDURQDOVHFUHWDULRGH*REHUQDFLyQXQDOLVWDGHWUHLQWD\
QXHYHFDVLQRVTXHRSHUDEDQLOHJDOPHQWHHQHOSDtVLa JornadaMXOLRGH
11/D6HJRELQIRUPyTXHKDEtDVHVHQWDFDVLQRVLUUHJXODUHVHQHOSDtVDSHVDUGHTXHHVREOLJDFLyQGHHVWDVHFUH
WDUtDVDQFLRQDUORV\FHUUDUORVDUWtFXORV\GHODOH\
6H LQFOX\yHVHVHUYLFLRHQWUH ODVDFWLYLGDGHVJUDYDGDVFRQHO IEPS) ,PSXHVWR(VSHFLDOD(PSUHVDVGH
3URGXFFLyQ\6HUYLFLRVFRQXQDWDVDGHOSRUFLHQWR
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TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS DE LOS CASINOS. 
EL CARÁCTER PÚBLICO Y SOCIAL DE LAS POLÍTICAS
(Q(VWDGRV8QLGRVHVSHUWLQHQWHGHVWDFDUTXHORVLQJUHVRVGHORVHVWDGRVVHLQYLHU
WHQSDUDSURSyVLWRVFODUDPHQWHGHWHUPLQDGRV3RUHMHPSOR1XHYD-HUVH\GHVWLQDORV
LQJUHVRVGHORVFDVLQRVDODDVLVWHQFLDÀQDQFLHUDSDUDSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDG\
SDUDGLVFDSDFLWDGRV(OHVWDGRGH0LVVRXULGHVLJQDXQSRUFHQWDMHSDUDHOWUDWDPLHQWR
GHODOXGRSDWtDHOSRUFLHQWRSDUDORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHV\HOUHVWRSDUDXQ
IRQGRHGXFDWLYR3RUORTXHUHVSHFWDDOHVWDGRGH0LFKLJDQGLVWULEX\HORVLQJUHVRV
GHORVFDVLQRVHQXQIRQGRGHD\XGDDODVHVFXHODVHOSRUFLHQWR\HOUHVWRSDUDOD
seguridad pública y para el desarrollo económico. El estado de Luisiana otorga el total 
GHVXVLQJUHVRVDXQIRQGRSDUDVDODULRV\SUHVWDFLRQHVSDUDORVSURIHVRUHV&DEHVH
xDODUTXHHOHVWDGRGH,OOLQRLVDVLJQDXQSRUFHQWDMHGHORVLQJUHVRVSDUDODVORFDOLGDGHV
TXHDOEHUJDQXQFDVLQRDXQIRQGRGHDVLVWHQFLDHGXFDWLYD
3RURWUDSDUWHFRPRVHPHQFLRQyHOJRELHUQRHVWDGXQLGHQVHSHUPLWLyHOHVWDEOH
FLPLHQWRGHFDVLQRVFRQHOÀQGHJHQHUDULQJUHVRV\SURPRYHUHOGHVDUUROORHFRQyPLFR
SDUDORVJUXSRVLQGtJHQDVDVtFRPRSDUDSURWHJHUHVWDVHPSUHVDVGHODLQÁXHQFLDGHO
FULPHQRUJDQL]DGR$FWXDOPHQWHRSHUDQDSUR[LPDGDPHQWHWUHVFLHQWRVVHVHQWDFDVL
QRVTXHVRQDGPLQLVWUDGRVSRUGRVFLHQWRVYHLQWHJUXSRVLQGtJHQDV1DWLRQDO,QGLDQ
*DPLQJ&RPPLVVLRQNIGC/RVLQJUHVRVGHHVWRVFDVLQRVDVFLHQGHQDYHLQWLGyVPLO
PLOORQHVGHGyODUHVFDQWLGDGPD\RUDODJHQHUDGDSRUORVHVWDEOHFLGRVHQ/DV9HJDV
&RQHVWDLQLFLDWLYDIHGHUDOYHLQWLVLHWHHQWLGDGHVGH(VWDGRV8QLGRVFXHQWDQFRQFD
VLQRVDGPLQLVWUDGRVSRULQGtJHQDV\HOSRUFLHQWRGHORVJUXSRVLQGtJHQDVUHFRQR
FLGRVSRUHOJRELHUQRIHGHUDORSHUDQFDVLQRVGHPDQHUDDXWyQRPD
8QHVWXGLRGHOLPSDFWRGHHVWDLQGXVWULDVREUHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVLQGL
FyTXHORV MyYHQHVDGXOWRVTXHDQWHVPLJUDEDQKDQUHJUHVDGRDODVUHVHUYDFLRQHVHO
HPSOHRVHKDLQFUHPHQWDGRXQSRUFLHQWR\GLVPLQX\yXQSRUFLHQWRHOQ~PHUR
GHWUDEDMDGRUHVSREUHV$GHPiVHQXQUDGLRFHUFDQRDORVFDVLQRVHOGHVHPSOHRGLVPL
QX\y&RQQHU\7DJJDUW$XQTXHDOJXQRVDXWRUHVUHODWLYL]DQHVWDVFLIUDVHV
WXGLRVGHFDVRKDQPRVWUDGRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVHQJHQHUDOHOLPSDFWRVREUHORV
SXHEORV\VXVJRELHUQRVORFDOHVKDVLGRGHEHQHÀFLRPXWXR(VWRVHEDVDHQODKDEL
OLGDGGHORVJRELHUQRVORFDOHVSDUDH[SDQGLUORVVHUYLFLRVVRFLDOHV\IXQGDUSUR\HFWRV
GHFDSLWDO0XFKRVJUXSRVLQGtJHQDVTXHDQWHVQRSRVHtDQORVUHFXUVRVSDUDVDWLVIDFHU
VHUYLFLRVEiVLFRVDKRUDRSHUDQGLYHUVRVQHJRFLRVDPSOtDQ ORVVHUYLFLRVVRFLDOHV\
FXHQWDQFRQIRQGRVSDUDSUHVHUYDUVXFXOWXUD
/DLQIRUPDFLyQGHHVWDVHFFLyQVHREWXYRGHOD1DWLRQDO&RQIHUHQFHRI6WDWH/HJLVODWXUHV6XUYH\RI&RPPHU
FH&OHDULQJ+RXVH6XPPDU\RI6WDWH7D[/DZVDVLPLVPRGHLQIRUPDFLyQSURYHQLHQWHGHOD1DWLRQDO
&RQIHUHQFHRI6WDWH/HJLVODWXUHV
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2WURVHVWXGLRVTXHKDQDQDOL]DGRHOLPSDFWRVREUHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRV
&RQQHU\7DJJDUWPRVWUDURQTXHORVHVWXGLDQWHVGHORVSXHEORVLQGtJHQDVTXH
FRQWDEDQFRQFDVLQRVWHQtDQPHMRUGHVHPSHxRTXHRWURVSXHEORVLQGLRVGHELGRD
TXHWHQtDQUHFXUVRVSDUDDSOLFDUSURJUDPDVHGXFDWLYRVH[WUDPXURV6HVHxDODTXH
DXQTXHORVFDVLQRVQRDVHJXUDQHOp[LWRGHORVHVWXGLDQWHVVtKDQSUREDGRVHUGHJUDQ
XWLOLGDGSDUDREWHQHUUHFXUVRV\PHMRUDUODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVHVGHFLUORV
IRQGRVGHORVFDVLQRVÀQDQFLDQP~OWLSOHVLQLFLDWLYDVHGXFDWLYDVFRPXQLWDULDV\SRU
ORWDQWRFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORUHJLRQDO*DOODJKHU
$VtSHUFLELPRVXQDSROtWLFDGHPRFUiWLFDGHODLQGXVWULDGHOMXHJR\DTXHODLQV
WDODFLyQGHFDVLQRVHQODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVODVKDEHQHÀFLDGRFODUDPHQWH'H
HVWDPDQHUDFRPRORVHxDOD7RXUDLQHODLGHDGHGHPRFUDFLDHQVXRULJHQ
UHLYLQGLFySDUDWRGRVORVFLXGDGDQRVODLJXDOGDG\ODOLEHUWDGTXHODVRFLHGDGOHVQH
JDED(QHIHFWRHVWDSROtWLFDKDWHQLGRp[LWRDOD\XGDUDFRPXQLGDGHVTXHKLVWyUL
FDPHQWHKDQVLGRPDUJLQDGDVWDQWRHQHOGLVFXUVRFRPRHQHOGHVSRMRGHVXVWLHUUDV
\SURSLHGDGHVDGHPiVGHOFRQÀQDPLHQWRGHOTXHIXHURQREMHWR:ULJKW
3RUORTXHUHVSHFWDD&DQDGiGHELGRDOp[LWRH[SHULPHQWDGRHQ(VWDGRV8QLGRV
ORVJUXSRVLQGtJHQDVFDQDGLHQVHVSXJQDURQSRUSHUPLVRVVLPLODUHV$GLIHUHQFLDGH
(VWDGRV8QLGRVGRQGHODLQLFLDWLYDIXHIHGHUDOHQ&DQDGiVHOOHYDURQDFDERQHJR
FLDFLRQHVFRQODVSURYLQFLDVDOJXQDVGHODVFXDOHVFRPR$OEHUWDKDQDXWRUL]DGROD
SDUWLFLSDFLyQFRPR´UHFLSLHQWFKDULW\IRUUHYHQXVµSDUDFDVLQRVHQUHVHUYDFLRQHVLQGt
JHQDVGHDFXHUGRFRQHOGRFXPHQWR´)LUVW1DWLRQV*DPEOLQJ3ROLF\LQ&DQDGDµFL
WDGRHQ.HOO\$VLPLVPRODSURYLQFLDGH6DVNDWFKHZDQDXWRUL]yDGPLQLVWUDU
ORVFDVLQRVGHPDQHUDFRQMXQWDHQ.HOO\
3RUORTXHUHVSHFWDD0p[LFRFRPR\DVHVHxDOyHOJRELHUQRGHUHFKLVWDPAN
DXWRUL]yODDSHUWXUDGHFDVLQRVVLQFRQVXOWDS~EOLFDQLGLVFXVLyQHQHO&RQJUHVR\
UHSHQWLQDPHQWH(OHQWRQFHVVHFUHWDULRGH*REHUQDFLyQ6DQWLDJR&UHHOHPLWLyGRFHQDV
GHSHUPLVRVSDUDODRSHUDFLyQGHFDVDVGHDSXHVWDFDVLQRVDOJXQRVGtDVDQWHVGHGHMDU
VXFDUJR7LHPSRGHVSXpVFRQIHVyTXHpVWRVVHRWRUJDURQEDMRODSUHVLyQGHFRP
SDxtDVWHOHYLVRUDVHQHOFRQWH[WRGHODVHOHFFLRQHV&DEHGHVWDFDUTXHORVSHUPLVRV
RWRUJDGRVIXHURQWDQLUUHJXODUHVTXHHOHQWRQFHVSUHVLGHQWH&DOGHUyQLQWHQWyDQXODU
ODVDXGLWRUtDVFRUUHVSRQGLHQWHVSUHYLVWDVSRUOD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQ
\OD6HFUHWDUtDGHOD)XQFLyQ3~EOLFD (El UniversalGHHQHURGH'HHVWDPDQHUD
&DOGHUyQVROLFLWyDOD6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQDFRWDUODVIDFXOWDGHVGH
HVWDVLQVWLWXFLRQHVSDUDÀVFDOL]DUORVSHUPLVRVGHODVFDVDVGHDSXHVWDVHPLWLGRVSRUOD
6HJRE/RVEHQHÀFLDULRVGHORVSHUPLVRVHPLWLGRVIXHURQHO*UXSR&DOLHQWH7HOHYLVD
'H-RUJH+DQN5RKQDWUDYpVGHGLYHUVDVHPSUHVDV(VHJUXSRPDQHMDVHWHQWD\VLHWHFHQWURVGHDSXHVWDV
remotas y otras tantas salas de sorteos de número. 
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$SXHVWDV,QWHUQDFLRQDOHV15,PSXOVRUDGH&HQWURVGH(QWUHWHQLPLHQWRGHODV$PpUL
FDVSHUWHQHFLHQWHDO&RQVRUFLR,QWHUQDFLRQDOGH(VSHFWiFXORV\(YHQWRV)HVWLYRVGH
0p[LFRGH2OHJDULR9i]TXH]5DxD6HDSUHFLDTXHORVEHQHÀFLDULRVUHSUHVHQWDQSRGH
URVRVH LQÁX\HQWHVJUXSRV$XQTXHpVWRVGLFHQD\XGDUDOSDtVYtD ODFUHDFLyQGH
HPSOHRVHREVHUYDTXHHVWRVSHUPLVRVJUDWXLWRVVHRWRUJDURQHQXQDFR\XQWXUDSR
OtWLFDTXHREHGHFLyDIDYRUHVHLQWHUHVHVSROtWLFRV
(QHOWUDQVFXUVRGHODLQYHVWLJDFLyQVHVROLFLWyLQIRUPDFLyQDOD6HJRESDUDFR
QRFHULQIRUPDFLyQEiVLFDDFHUFDGHOQ~PHURGHFDVLQRVUHJLVWUDGRVVXLQJUHVR\OD
DSRUWDFLyQTXHpVWRVKDFHQHQPDWHULDGHLPSXHVWRVSHURVHQHJyXQDUHVSXHVWD 
(VWDDFWLWXGLOXVWUDODRSDFLGDGGRPLQDQWHHQODLQGXVWULDGHOMXHJRHQ0p[LFRFRQ
ODFRPSOLFLGDGSDUWLFXODUPHQWHGHORVFDVLQRVVLWXDFLyQTXHFRQWUDVWDFRQODWUDQV
SDUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DFFHVLEOHHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGi
(OKHFKRGHTXHODLQGXVWULDGHOMXHJRVHGHVDUUROOHHQEHQHÀFLRGHSRGHURVRV
JUXSRV\VREUHODOH\UHPLWHDODLPDJHQGH%LͿ+7DQQHQGHODSHOtFXODBack to the 
FutureHQODTXHHVWHSHUVRQDMHUREDXQDOPDQDTXHFRQORVUHVXOWDGRVGHSRUWLYRVGHO
IXWXURSRUORTXHDSXHVWD\VHYXHOYHULFRSRGHURVR\FRQWURODORVFDVLQRVeOYLYH
SRUHQFLPDGHODOH\TXHREHGHFHDVXVFDSULFKRV'HHVWDPDQHUDFRQYLHUWHD(VWDGRV
8QLGRV+LOO9DOOH\HQXQOXJDUYLROHQWRGHVKXPDQL]DGR\VLQOH\¢4XpPHMRULPD
JHQTXHHVHLPSHULRGHOMXHJR\GHODIXHU]DSDUDLOXVWUDUODH[LVWHQFLDGHORVFDVLQRV
HQ0p[LFR"%DMRHOHVTXHPDDGRSWDGRHQQXHVWURSDtVODVOH\HV\HOLQWHUpVS~EOLFR
HVWiQVXMHWRVDTXLHQSRVHHHOSRGHU\DKRUDLQFOXVRODLQGXVWULDGHOMXHJR
LOTERÍAS: LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS POLÍTICAS
'HVSOHJDUXQDSROtWLFDGHPRFUiWLFDGHODLQGXVWULDGHOMXHJRLPSOLFDYDULRVSULQFL
SLRVSULRULGDGGHOELHQS~EOLFRWUDQVSDUHQFLDHTXLGDGSDUWLFLSDFLyQHLQFOXVLyQ
/DLQFOXVLyQGHODVSREODFLRQHVPDUJLQDGDVFRPRODVLQGtJHQDVFRQWULEX\HDGH
PRFUDWL]DUODVRFLHGDG\DGDUOHFRKHVLyQVRFLDO¢4XpIXQFLyQWLHQHQODVORWHUtDVHQ
América del Norte respecto de estos principios? 
15(PSUHVDFUHDGDHOGHIHEUHURGHWUHVPHVHVDQWHVGHUHFLELUVHVHQWD\FLQFRSHUPLVRVSDUDDSXHVWDV
HOHFWUyQLFDV\RWURVWDQWRVSDUDVRUWHRVGHQ~PHUR/DÀOLDO3OD\&LW\FRQWURODYHLQWLFLQFRHVWDEOHFLPLHQWRV
GRQGHPDQHMDPiTXLQDVWUDJDPRQHGDV
$XQTXHODLQIRUPDFLyQDOUHVSHFWRHVFRQWUDGLFWRULDXQDPXHVWUDPiVGHODRSDFLGDGGHODLQGXVWULD
/D$VRFLDFLyQGH3HUPLVLRQDULRVGH-XHJRV\6RUWHRVIRUPDGDHQLQIRUPyTXHHQODLQGXVWULD
RIUHFtDFXDUHQWDPLOHPSOHRVIRUPDOHV\FLHQWRFLQFXHQWDPLOLQIRUPDOHV
(VWDLQVWLWXFLyQUHVSRQGLyTXHUHTXHUtDXQD´GHQRPLQDFLyQRUD]yQVRFLDOUHSUHVHQWDQWHOHJDO\ODVUD]R
QHVGHODSHWLFLyQµFRUUHRHQYLDGRSRU6XHP\0tULDP9HOi]TXH]7RUUHVGHOD6HJREHQRFWXEUHGH
 Se trata de la película Volver al futuro IIGH5REHUW=HPHFNLV
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(Q(VWDGRV8QLGRVODVORWHUtDVVRQHVWDWDOHV\GHVDUUROODQFODUDPHQWHHVWRVHOH
PHQWRVGHXQDSROtWLFDGHPRFUiWLFDEDMRXQDXWpQWLFRHVTXHPDGHIHGHUDOLVPRFDGD
HVWDGRGHFLGHVLDXWRUL]DRQRODFUHDFLyQGHDJHQFLDVS~EOLFDVGHORWHUtD$VtODPD\R
UtDGHORVHVWDGRVODVKDQHVWDEOHFLGRSDUDH[SORWDU\DGPLQLVWUDUODLQGXVWULD1RUWK
$PHULFDQ$VVRFLDWLRQRI6WDWHDQG3URYLQFLDO/RWWHULHVNASPL&RQYLHQHGHVWDFDUTXH
ODGHFLVLyQGHUHIRUPDUODVFRQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHVSDUDSHUPLWLUORWHUtDV\HOHVWDEOH
FLPLHQWRGHHVWDVDJHQFLDVVHOOHYyDFDERFRQEDVHHQXQDFRQVXOWDS~EOLFDRUHIH
UHQGRODPD\RUtDGHODVYHFHVFRQXQDSDUWLFLSDFLyQQXWULGDGHODSREODFLyQ
Cuadro 2
CONSULTAS SOBRE LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN ESTADOS UNIDOS
Estado Consulta
Tennessee El referendo de 2002 apoyó (con un 58 por ciento) la creación de The Tennessee 
Education Lottery. 
Wisconsin Referendo en 1987 para autorizar lotería, aprobado con un 65 por ciento de 
los votos.
Referendo para continuar la lotería estatal (1993) aprobado con un 72 por 
ciento de los votos.
Vermont Referendo en 1976 para establecer una lotería estatal, el 76 por ciento lo aprobó. 
Colorado En 2000, mediante referendo se aprueba la Multi-State Lotteries Act con un 
53.3 por ciento.  
Georgia En 1992, la población aprobó mediante referendo modiﬁcar la Constitución y 
establecer la lotería pública.
Indiana En el referendo de 1988, la población aceptó (con un 62 por ciento) la Lottery 
Act que establece la Hossier Lottery operada por el estado.
Kentucky En 1988 se realiza un referendo con la participación de 1.2 millones de votos 
(el 60 por ciento) a favor de la lotería pública. 
Michigan Referendo en 1972 para aprobar la lotería estatal, con un 66 por ciento de los votos.
Virginia Lottery El 57 por ciento votó a favor de crear la lotería pública en 1987.
En 2000, más del 80 por ciento aprobó un cambio constitucional, creando el Lottery 
Proceeds Fund que dedica la totalidad de los ingresos a la educación pública.
Fuente:  Elaboración propia, con información de cada estado procedente de la North American Association of 
State and Provincial Lotteries.
&DEHGHVWDFDUTXHHVWDVFRQVXOWDVVHKDQXWLOL]DGRSDUDGHWHUPLQDUDORVEHQHÀFLD
ULRVGHODLQGXVWULDHQYDULRVHVWDGRVYpDVHHOFXDGURSRUHMHPSOR2UHJRQFRQVXOWy
DORVHOHFWRUHVSDUDTXHHOLJLHUDQHQWUHODVHJXULGDG\ODHGXFDFLyQJDQDQGRODVHJXQGD
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opción./DVORWHUtDVVRQLQGHSHQGLHQWHVVHDXGLWDQFDGDDxRGHPDQHUDLQGHSHQ
GLHQWH\VRQVXSHUYLVDGDVSRUFRPLVLRQHVELSDUWLGLVWDVDSUREDGDVSRUHO6HQDGRDGH
PiVpVWDVHOLJHQD ORVGLUHFWRUHVGH ODV ORWHUtDV SRUHMHPSOR OD0LVVRXUL/RWWHU\
&RPPLVVLRQ
(QFXDQWRD0p[LFRODDGPLQLVWUDFLyQGHOH[SUHVLGHQWH)R[SURSXVRXQDUHIRU
PDSDUDPRGLÀFDUOD/H\2UJiQLFDGHOD/RWHQDO&RQGLFKDPRGLÀFDFLyQVX
GLUHFWRUJHQHUDOQRPEUDGRSRUHOSUHVLGHQWHWHQGUtDIDFXOWDGHVSOHQDVSDUDGHFLGLU
HOGHVWLQRGHORVIRQGRVGHHVWDLQVWLWXFLyQ$VtODGLUHFWRUDHQWXUQRGHFLGLyHQ
HQWUHJDUHOSRUFLHQWRDODIHGHUDFLyQ\HOSRUFLHQWRDOÀGHLFRPLVR7UDQVIRUPD
0p[LFR)XHURQEDVWDQWHFODUDVODVUHGHVGHFRUUXSFLyQSRUODVDVLJQDFLRQHVGHGLUHF
WRUHVFRQFRPSURPLVRVSDUWLGLVWDV\FRUSRUDWLYLVWDV'HHVWHPRGRODJHQHUDFLyQGH
IRQGRV\VXPDQHMRKDQVLGRPX\WXUELRVDVtFRPRODXWLOL]DFLyQGHVXVUHFXUVRV\ORV
FULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ(VWDVFRQGLFLRQHVVHKDQWUDGXFLGRHQXQEDMRUHQGLPLHQWR
GHOD/RWHUtD1DFLRQDO/RWHQDOFRPRVHREVHUYDHQHOFXDGURHQSURPHGLRODVFRU
SRUDFLRQHVHVWDWDOHVHQ(VWDGRV8QLGRVJHQHUDQLQJUHVRVSRUFDVLXQSRUFLHQWRGH
VXVYHQWDVLQFOXVRORVGLYLGHQGRVGHSDtVHVSHTXHxRVGH&HQWURDPpULFDVRQVLJQLÀ
FDWLYRVFRQWUDULDPHQWHD0p[LFRGRQGHVHUHJLVWUDQSpUGLGDV
Cuadro 3
EJEMPLOS DE COMPAÑÍAS DE LOTERÍA ESTATALES Y SU APORTACIÓN AL ERARIO
Institución Ingresos para el Estado en 2009 (en millones de dólares)
Connecticut Lottery Corporation 283.00
Massachusetts State Lottery 951.2 (2006)
Texas Lottery Commission 1 043
Kentucky Lottery 204.4 (2006)
Michigan Lottery 688
Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública de México (Lotenal)
Funciona con pérdidas signiﬁcativas
Fuente:  Elaboración propia, con información que cada organismo proporciona a la North American Association 
of State and Provincial Lotteries.
(QOD0HDVXUHSURSRQtDGHVWLQDUHOSRUFLHQWRGHODORWHUtDDXQIRQGRGHVHJXULGDGS~EOLFD
3XEOLF6DIHW\)XQGIRU&ULPH3UHYHQWLRQ,QYHVWLJDWLRQ3URVHFXWLRQ6LQHPEDUJRHVWDSURSXHVWDIXHUH
FKD]DGDFRQXQSRUFLHQWRGHORVYRWRVSRUORTXHHOGLQHURVHGHVWLQDH[FOXVLYDPHQWHDODHGXFDFLyQ
2UHJRQ/RWWHU\
/D/RWHUtD1DFLRQDOHQ0p[LFRVHIXQGyHQHOVLJORXVIII\KDVLGRDGPLQLVWUDGDSRUHOJRELHUQRIHGHUDO
desde entonces.
$VRFLDFLyQIXQGDGDSRUODHVSRVDGHOH[SUHVLGHQWH0DUWD6DKDJ~Q\GLULJLGDHQWRQFHVSRU(OHQD9DOGpV
5XL]KHUPDQDGHODHQWRQFHVGLUHFWRUDGH/RWHUtD1DFLRQDO
3RUHMHPSORHQ(O6DOYDGRUOD/RWHUtD1DFLRQDOJHQHUyPLOORQHVGHGyODUHVHQRDES
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(OIDUUDJRVRUHJODPHQWRGHOD/H\GHMXHJRVGHSULYDWL]DODVORWHUtDV\D
TXHWUDWDDUWtFXORVDOVREUHORVSHUPLVRVSDUDFHOHEUDUVRUWHRV/ODPDODDWHQ
FLyQTXHHOFDStWXORKDEOHGH´ORVVRUWHRVWUDQVPLWLGRVSRUORVPHGLRVGHFRPX
QLFDFLyQPDVLYDµ\´ORVFHQWURVGHDSXHVWDVUHPRWDVµHVGHFLUVHSUHYHtDTXHORV
SHUPLVRV VHRWRUJDUDQD FRPSDxtDV WHOHYLVRUDVR FRQ ORVPHGLRVÀQDQFLHURVSDUD
XWLOL]DUODV$VtVHFRQFUHWyXQDWHQGHQFLDGHSULYDWL]DFLyQHQEHQHÀFLRGHFRPSDxtDV
WHOHYLVRUDV
(QVHLQIRUPyTXHODVLWXDFLyQGHOD/RWHQDOHUDSHRUGHORTXHVRVWHQtDHO
JRELHUQRODFXDOKDVWDHQWRQFHVUHSRUWDEDJDQDQFLDVGHVHVHQWDPLOORQHVGHGyODUHV
DQXDOHV/DPLVPD/RWHQDOLQIRUPyTXHRSHUDFRQSpUGLGDVGHVGHHOSULPHUDxRGH
JRELHUQRGH9LFHQWH)R[(OGRFXPHQWRH[SOLFDTXHHVWDVSpUGLGDVFDOFXODGDVHQ
PLOORQHVGHSHVRVREHGHFHQD´ODLQWHQVDFRPSHWHQFLDGHHPSUHVDVSULYDGDV
\ODSUROLIHUDFLyQGHFDVLQRV\FDVDVGHMXHJRDOJXQDVLOHJDOHVµHVGHFLUOD/H\GHMXHJRV
WXYRHQORVKHFKRVODHQWUHJDDFRPSDxtDVSULYDGDVODH[SORWDFLyQGHODLQGXVWULDRFD
VLRQDQGRTXHOD/RWHQDORSHUHFRQVLJQLÀFDWLYDVSpUGLGDV*DUGXxR\0pQGH]
Lotería: el bien común frente a la corrupción
/RVEHQHÀFLDULRVGHODVORWHUtDVHQ(VWDGRV8QLGRVKDQVLGRSULQFLSDOPHQWHORVSUR
JUDPDVHGXFDWLYRV3RUHMHPSOROD.HQWXFN\/RWWHU\SRUPHGLRGHXQSURFHVRGH
PRFUiWLFRORGHVWLQDDODHGXFDFLyQ(QFDPELRHQODORWHUtDGH)ORULGDHVWDEOHFLy
SURJUDPDVGHEHFDVDVtFRPRSURJUDPDVGHDOIDEHWL]DFLyQSDUDDGXOWRV\HGXFDFLyQ
LQLFLDO$VXYH]ODGH9HUPRQWGHVWLQDVXVLQJUHVRVDOD9HUPRQW(GXFDWLRQ)XQG
(Q1XHYR0p[LFRODORWHUtDS~EOLFDHVWDWDODSRUWDHOFLHQSRUFLHQWRGHOSURJUDPDGH
EHFDV&ROOHJH6FKRODUVKLS7XLWLRQ)XQG/DGHOHVWDGRGH1XHYD<RUNUHPLWHODWRWD
OLGDGGHORVLQJUHVRVDODHGXFDFLyQS~EOLFDHVGHFLUPLOORQHVHQ
(Q7HQQHVVHORVWUHVFLHQWRVPLOORQHVDQXDOHVTXHLQJUHVDQVHGHVWLQDQDODHGX
FDFLyQPHGLD\ODVXQLYHUVLGDGHVDWUDYpVGHOD7HQQHVVHH(GXFDWLRQ/RWWHU\/RV
IRQGRVUHVWDQWHVVHLQYLHUWHQHQSUR\HFWRVGHHGXFDFLyQEiVLFD7HQQHVVHHHVXQRGH
ORVWUHVHVWDGRVTXHJDUDQWL]DconstitucionalmenteTXHORVLQJUHVRVSRUFRQFHSWRGHOD
ORWHUtDVHLQYLHUWDQHQSURJUDPDVHVSHFtÀFRVGHHGXFDFLyQAsí pues, las loterías 
\HQJHQHUDOHOMXHJRHQ(VWDGRV8QLGRVKDQVLGRDSUREDGDVSRUODSREODFLyQYtD
7HOHYLVDFUHyODHPSUHVDGHORWHUtD0XOWLMXHJRVODFXDOSUHYLyREWHQHUGRVFLHQWRVPLOORQHVGHGyODUHVHQ
El UniversalGHIHEUHURGH
'LDJQyVWLFRSUHVHQWDGRSRU/RWHQDO\ODSHyCPDOD&iPDUDGH'LSXWDGRVGLDULRVQDFLRQDOHVGHIHEUHUR
GH
&RQLQIRUPDFLyQEULQGDGDSRUFDGDDJHQFLDGHORWHUtDPHQFLRQDGD
&RQLQIRUPDFLyQGHOD7HQQHVVH/RWWHU\
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UHIHUHQGRVTXHQRVyOROHJLWLPDQ\UHJXODQODLQGXVWULDVLQRTXHOHGDQXQDGLUHF
FLyQDOHVWDEOHFHUSULRULGDGHVSDUDHOEHQHÀFLRGHODFRPXQLGDG
8QRGHORVPiVH[LWRVRVSURJUDPDVGHODVORWHUtDVORGHVDUUROOyHOHVWDGRGH*HRU
JLDHO+HOSLQJ2XWVWDQGLQJ3XSLOV(GXFDWLRQDOO\HOPE(VXQSURJUDPDGHEHFDV
SDUDODHGXFDFLyQPHGLDPiVGHXQPLOOyQGHHVWXGLDQWHVKDQVLGREHQHÀFLDGRVFRQ
pVWDVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV5XEHQVWHLQ(OSURJUDPDHOPEFX\RFRVWRIXH
GHPLOORQHVGHGyODUHVHQKDD\XGDGRDHVWXGLDQWHVDIURDPHULFDQRV\RWURV
JUXSRVFRQUH]DJRHQODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVGH(VWDGRV8QLGRV'HHVWDPDQH
UDODSREODFLyQHVFRODUDIURDPHULFDQRVDXPHQWySRUFLHQWRHOSRUFHQWDMHGHDSUR
EDGRVHQORVH[iPHQHVJXEHUQDPHQWDOHVSATSDVyGHDSRUFLHQWR\HQJHQHUDO
KDQPHMRUDGRVXVFDOLÀFDFLRQHV$GHPiVGHVGHFRQHOSURJUDPDHOPEPiVGH
HVWXGLDQWHVGHFROHJLRVWpFQLFRVKDQUHVXOWDGREHQHÀFLDGRVPHMRUDQGRDVtVX
IRUPDFLyQSDUDHOPHUFDGRODERUDO6HHVWLPDTXHFRQHVWHWLSRGHEHFDVGLVPLQX\DHO
DEDQGRQRHVFRODUHQODVXQLYHUVLGDGHV*UDFLDVDOp[LWRGHHVWHSURJUDPDYDULRVHVWD
GRVDGRSWDURQHVWUDWHJLDVVLPLODUHVFRQVXVUHVSHFWLYRVLQJUHVRVGHODORWHUtD
Cuadro 4
INDUSTRIA DEL JUEGO EN CANADÁ
Ingresos de 2009 Beneﬁciarios
British Columbia Lottery 
Corporation
1 082.0 millones Programas de salud, educación, 
comunitarios; organismos de caridad; 
gobiernos municipales y programas 
contra ludopatía
Alberta Lottery Fund En 2011, 1 390 
millones de dólares 
sólo de lotería 
Fondo de desarrollo para indígenas 
(115 millones), tecnología (105), 
desarrollo rural (42.6), organismos 
comunitarios (148.2), educación 
(113.6), transporte (255), salud (450)
(OLG) Ontario Lottery and 
Gaming Corporation
(controla lotería y casinos)
3 800 millones de 
dólares, de los cuales
1 670.8 millones 
provenían de casinos
1 900 millones a la economía local, 
ayuda a hospitales, programas contra 
ludopatía, ejercicio físico, deportes, 
actividades culturales y recreativas a 
través del Ontario Trillium Foundation
Fuente: Elaboración propia, con información de las loterías provinciales.
(Q&DQDGiODLQGXVWULDKDÀQDQFLDGRiUHDVSULRULWDULDVFRPRODHGXFDWLYD\HO
PHGLRDPELHQWHDVLPLVPRKDPDQWHQLGRXQYtQFXORFRQORVVHFWRUHVVRFLDOHV\FRPX
,QIRUPDFLyQREWHQLGDGHOD*HRUJLD/RWWHU\\GHOD*HRUJLD6WXGHQW&RPPLVVLRQ
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QLWDULRV'HLJXDOPRGRKDSHUPLWLGRXQGHVDUUROORUHJLRQDOHVGHFLUKDDSURYHFKD
GRODLQGXVWULDSDUDHMHUFHU²FRPRDÀUPD0RUULV²XQDSROtWLFDS~EOLFDFX\R
SURSyVLWRÀQDOHVVHUYLUDOLQWHUpVS~EOLFRYpDVHHOFXDGUR
(Q&DQDGiODLQGXVWULDODFRQWURODQORVJRELHUQRVSURYLQFLDOHV3RUHMHPSORHQ
4XHEHF/RWR4XpEHFFUHyXQDQXHYDÀOLDOHQSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHELQJRV
la 6RFLpWpGHVELQJRVGX4XpEHFSBQ(VWDÀOLDOFRODERUDFRQRUJDQLVPRVVLQÀQHVGH
OXFURORVFXDOHVVHDERFDQDORVVHFWRUHVGHODVDOXGGHVHUYLFLRVFRPXQLWDULRV\VRFLDOHV
$VtWRGRVORVLQJUHVRVGHODVYHQWDVGHORVSURGXFWRVGHORVELQJRVVHGLVWULEX\HQ
HQWUHORVRUJDQLVPRVSDUWLFLSDQWHV(QVHJHQHUDURQPiVGHFLQFRPLOORQHV
GHGyODUHVSDUDORVRUJDQLVPRVSDUWLFLSDQWHV\VHGHVWLQDURQLPSRUWDQWHVVXPDV
DQXDOHVDORVJUXSRVFRPXQLWDULRV\DVRFLDFLRQHVFLYLOHVFRQWULEX\HQGRDVtDOGHVD
rrollo regionalYpDVHHOFXDGUR
(QFXDQWRD0p[LFRHOÀGHLFRPLVR7UDQVIRUPD0p[LFREHQHÀFLyDRFKHQWD
\VLHWHRUJDQL]DFLRQHVVXSXHVWDPHQWHGHODVRFLHGDGFLYLOSHURYDULDVGHFDUiFWHU
UHOLJLRVRFRPR3URYLGDRJUXSRVFRQÀOLDFLyQSDUWLGLVWD\XQLYHUVLGDGHVSULYDGDV
$GHPiVVHÀQDQFLyDOD)XQGDFLyQ9DPRV0p[LFR(VGHFLUKXERLUUHJXODULGDGSRU
FRQÁLFWRGHLQWHUHVHVQHSRWLVPRFULWHULRVSDUWLGLVWDV\VHUHPLWLHURQIRQGRVDLQVWLWX
FLRQHVTXHQRORDPHULWDEDQ'XUDQWHHOJRELHUQRGH)HOLSH&DOGHUyQORVHVFiQGDORV
GHFRUUXSFLyQFRQWLQXDURQHQOD/RWHQDOSRUHMHPSORHODiario de Yucatán denunció 
XQLQWHQWRGHVRERUQRSDUDUHDOL]DUSURSDJDQGDSROtWLFDDIDYRUGHFDQGLGDWRVGHO
PAN HQ&DPSHFKHTXHVHUtDSDJDGDFRQUHFXUVRVGHOD/RWHQDO$OJXQRVSHULRGLVWDV
VHxDODURQTXHHVHLQFLGHQWHHUDXQLQGLFLRGHODXWLOL]DFLyQSDUWLGDULDHLOtFLWDFRQIRQGRV
de la lotería pública.$GHPiVUHFLHQWHPHQWHVHGHQXQFLyXQIUDXGHHQ3URQyVWLFRV
'HSRUWLYRV(QVXPDVHREVHUYDTXHORVDFWRVGHFRUUXSFLyQHQ0p[LFRVHFRQWUD
SRQHQDOLQWHUpVS~EOLFRTXHGHVDUUROODQODVORWHUtDVHVWDGXQLGHQVHV\FDQDGLHQVHV
POLÍTICAS CONTRA EL JUEGO COMPULSIVO O LUDOPATÍA
/RVMXJDGRUHVFRPSXOVLYRVUHSUHVHQWDQXQSUREOHPDLPSRUWDQWHGHVDOXGS~EOLFD
\DTXHVHWUDWDGHXQDSDWRORJtDTXHRFDVLRQDHQODVSHUVRQDVODUXLQDHFRQyPLFDOD
/RVUHVSRQVDEOHVGHODVVHWHQWD\WUHVVDODVGHMXHJRVGHELQJRUHFLEHQHOSRUFLHQWRGHODVYHQWDVGHELQJR
HQUHG/RWR4XpEHF
(QMXQLRGHODSUHQVDVHxDODEDHOGHVYtRGHIRQGRVSRUPiVGHFLHQPLOORQHVGHSHVRVGHOD/RWHQDO
PHGLDQWHHOÀGHLFRPLVR7UDQVIRUPD0p[LFR
'HQXQFLDGHOGLUHFWRUHGLWRULDOGHODiario de Yucatán/XLV$OEHUWR*RQ]iOH]8ULEHHQDEULOGHFRQWUD
HOHQWRQFHVGLUHFWRUGHOD/RWHUtD1DFLRQDO0LJXHOÉQJHO-LPpQH]=XFNHUPDQ
'LUHFWLYRV\HPSOHDGRVGH3URQyVWLFRV'HSRUWLYRVSODQHDURQXQIUDXGHSRUFLHQWRVHVHQWDPLOORQHVGH
SHVRVGLDULRVQDFLRQDOHVGHMXOLRGH
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GHVLQWHJUDFLyQIDPLOLDULQFOXVRHOVXLFLGLR$OJXQRVHVWXGLRVPXHVWUDQTXHODVSHU
VRQDVSREUHVMXHJDQPiV\FRPSUDQPiVEROHWRVGHORWHUtD6DPXHO
3RUHVWHPRWLYRSDUDODRSLQLyQS~EOLFDFDQDGLHQVHH[LVWHXQDDFWLWXGFUtWLFD
KDFLDHOJRELHUQRSRULQWHUYHQLUHQHOVHFWRU$OJXQRVLQWHOHFWXDOHVKDQIRUPXODGR
XQDRSRVLFLyQSRUHMHPSOR -RKQ5DOVWRQ6DXO TXLHQKDEODGHXQ´(VWDGR
FUXSLHUµ6LQHPEDUJRFRPRREVHUYDPRVHOVLVWHPDFDQDGLHQVHGHVPLHQWHHVWDGHVFD
OLÀFDFLyQSXHVGHVDUUROODXQDPLVLyQVRFLDO3RUHMHPSORSUHVWDDWHQFLyQDOMXHJRFRP
SXOVLYR\DTXHGHVWLQDFDQWLGDGHVLPSRUWDQWHVGHGLQHURDODDWHQFLyQGHSHUVRQDV
FRQHVDSDWRORJtD$GHPiVÀQDQFLDSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQFRQODVXQLYHUVLGDGHV
SDUDHVWXGLDUHOIHQyPHQR\UHDOL]DODGLIXVLyQGHFDPSDxDVGHSUHYHQFLyQ\VHQVL
bilización de este problema en la población. 
(Q(VWDGRV8QLGRVDOJXQDVDJHQFLDVGHORWHUtDJXEHUQDPHQWDOHVFXHQWDQFRQ
SURJUDPDVGHSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHHVWHSUREOHPD(QFDPELRHQ0p[LFR
FRPRFRQVHFXHQFLDGHOFDRVGHOD LQGXVWULD\ORV LQWHUHVHVD ORVTXHUHVSRQGHQR
H[LVWHXQDSROtWLFDS~EOLFDDOUHVSHFWRQLVLTXLHUDSRUSDUWHGHODVFRUSRUDFLRQHVTXHOD
H[SORWDQGHHVWDPDQHUDORVMXJDGRUHVFRPSXOVLYRVVXIUHQODVFRQVHFXHQFLDVGHVX
patología, siendo abandonados a su suerte.
Políticas públicas para la industria del juego
(VQHFHVDULRSRQHUODLQGXVWULDGHOMXHJRHQODSHUVSHFWLYDGHODGHPRFUDFLD(QHVWH
VHQWLGRHOSUHVHQWHHVWXGLRGHEHYHUVHGHVGHHVWDySWLFD2FWDYLR3D]GLMRTXHVLQ
GHPRFUDFLDQRSXHGHKDEHUPRGHUQLGDGHFRQyPLFDKHPRVREVHUYDGRTXHODLQGXV
WULDGHOMXHJRHQ0p[LFRQRVHDSHJDDORVSULQFLSLRVGHODGHPRFUDFLD\²FRPR
FRQVHFXHQFLD²QRHVXQDLQGXVWULDPRGHUQD(QYLUWXGGHODVHYLGHQFLDVGHODLQYHV
WLJDFLyQGHVDUUROODGDUHVXOWDGHJUDQUHOHYDQFLDFRQVLGHUDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
de una política al respecto.
El carácter público de la industria
(VIXQGDPHQWDOTXHFRQXQDSHUVSHFWLYDGHPRFUiWLFDODLQGXVWULDDGTXLHUD\GHVD
UUROOHXQFDUiFWHUS~EOLFRHVGHFLUSDUDODFRPXQLGDGHQJHQHUDO¢&yPRDVHJXUDU
HVWHFDUiFWHUS~EOLFR"6HREVHUYyTXHODSDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOHVIXQGD
PHQWDOSDUDGHFLGLUVREUHODXWLOLGDGGHORVIRQGRV\ODJHVWLyQGHFDVLQRV\ORWHUtD
(VWDHVWUDWHJLDDVHJXUDTXHQRVHFRQWDPLQHSRUHOFRUSRUDWLYLVPRORVLQWHUHVHVSDU
WLGLVWDVRTXHVHDPDQLSXODGDSRUORVJUXSRVGHSRGHU
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(OGHVDUUROORGHOD LQGXVWULDGHOD ORWHUtDHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiRIUHFH
OHFFLRQHVHYLGHQWHVD0p[LFR3RUXQDSDUWHSDUDFXHVWLRQDUHOPDQLTXHtVPRSUHYD
OHFLHQWHHQHOSDtVHQWUHORSULYDGR\ORHVWDWDODVtFRPRHOGLVFXUVRGHGHPRQL]DFLyQ
GHODSDUWLFLSDFLyQJXEHUQDPHQWDOTXHGHVYLUW~DHOEHQHÀFLRS~EOLFRGHODLQGXVWULD
3RUODRWUDPXHVWUDGHPDQHUDFRQFUHWDHOGHVDUUROORGHLQVWLWXFLRQHVTXHKDQDVH
gurado la legalidad, la seguridad, así como el bienestar de los ciudadanos de mane
UDSDUWLFLSDWLYDHLQFOXVLYDHVGHFLUVHGHEHQSURPRYHUSROtWLFDVTXHDVHJXUHQXQD
SULRULGDGDORTXH/RFNHOODPyLQWHUpVFLYLO\TXHLQFOXVRHQODDFWXDOLGDGORV
SURIHVLRQDOHVFRQWDEOHVUHFRQRFHQFRPRLQWHUpVS~EOLFR
&RPRVHREVHUYyODPD\RUSDUWHGHORVHVWDGRVLQYLHUWHQHQHGXFDFLyQSRUOR
TXHSRUXQODGRKDQGHVDUUROODGRSROtWLFDVS~EOLFDVLQWHUVHFWRULDOHVSXHVH[LVWHXQ
YtQFXORHQWUHHOVHFWRUGHOMXHJR\ORVEHQHÀFLDULRVFRPRODHGXFDFLyQ3RUHORWURHO
FDUiFWHUS~EOLFRGHODLQGXVWULDDVHJXUDTXHORVIRQGRVVHGHVWLQHQDHVWHVHFWRUGH
manera consensuada. 
Transparencia (democracia como poder visible)
3DUD%REELRHQODGHPRFUDFLDGHEHQGHVDSDUHFHUORVSRGHUHVLQYLVLEOHV6LHO
UpJLPHQGHPRFUiWLFRKD VLGRGHÀQLGRFRPRHOJRELHUQR FRQWURODGRSRU HOSXHEOR
¢FyPRHVWDUtDFRQWURODGRVLHVWXYLHVHHVFRQGLGR"VHSUHJXQWD%REELR&RPRpOOR
VHxDODODGHVFHQWUDOL]DFLyQFRQWULEX\HDTXHORVFLXGDGDQRVYLJLOHQPHMRUODVLQVWLWXFLR
QHV6HREVHUYDTXHWDQWRHQ(VWDGRV8QLGRVFRPRHQ&DQDGiODLQGXVWULDHVGHVFHQWUD
OL]DGDGHQWURGHXQPDUFRGHDXWpQWLFRIHGHUDOLVPR\FRQLQVWLWXFLRQHVLQGHSHQGLHQWHV
PLHQWUDVTXHHQ0p[LFRHVFHQWUDOL]DGREDMRHOFRQWUROGHODSHyCP\GHOD6HJRE
(QHVWHVHQWLGRFRQYHQGUtDGLVHxDULQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV\VRFLDOHVSDUDPHMRUDU
ODFRPXQLFDFLyQGHODVVRFLHGDGHVGHPRFUiWLFDV3DUVRQV3RUHMHPSORXQD
LQGXVWULDFRQ WDQWDRSDFLGDG UHIRU]DGDSRU ODV LQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVHQ
0p[LFRSHUPLWHQRVyORODHYDVLyQÀVFDOTXHHOJRELHUQRSUiFWLFDPHQWHSURPRYLy
VLQRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHUHGHVGHFRUUXSFLyQ$VLPLVPRODRSDFLGDGSHUPLWHORV
OD]RVFRQHOFULPHQRUJDQL]DGRHLPSLGHODPiVPtQLPDUHJXODFLyQQRGLJDPRV\DXQ
PtQLPREHQHÀFLRVRFLDO3RUHOFRQWUDULRODWUDQVSDUHQFLDHVWiDVHJXUDGDSRUHOFDUiF
WHUS~EOLFRGHODVLQVWLWXFLRQHVFRPRORVFDVLQRVHQ&DQDGi\ODVORWHUtDVHQ(VWDGRV
8QLGRVODVFXDOHVFXHQWDQLQFOXVRFRQLQIRUPDFLyQGHWDOODGDHQVXVVLWLRVGH,QWHUQHW
&RPRVHLQGLFDHQHVWXGLRVUHFLHQWHVODWUDQVSDUHQFLD\ODSDUWLFLSDFLyQGHOS~EOLFR
VLUYHSDUDDOFDQ]DUPHWDVGHOHJLWLPLGDG\XQDVXVWDQWLYDFDOLGDGGHJREHUQDQ]DHQ
9pDVHODGHÀQLFLyQGH“public interest” GHOD,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI$FFRXQWDQWVIFAC
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ODVDJHQFLDV&RJOLDQHVH.LOPDUWLQ\0HQGHOVRQ(VWDOHJLWLPLGDGHVSDUWLFX
ODUPHQWHQHFHVDULDSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVDJHQFLDVS~EOLFDVGHOMXHJR
Políticas públicas democráticas
:D\QH3DUVRQVDÀUPyTXHSDUDFRQFHELUSROtWLFDVS~EOLFDVHVLPSRUWDQWHUH
EDVDUORVDVSHFWRVFR\XQWXUDOHV\DERFDUVHDODFRQVHFXFLyQGHREMHWLYRV3DUVRQV\
RWURVHVSHFLDOLVWDVLQVLVWHQHQLUPiVDOOiGHODJHVWLyQSDUDSURYHHUPHMRUHVVHUYLFLRV
DWUDYpVGHXQDPD\RUGHPRFUDFLD+LUVW(OSURSyVLWRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
²QRVUHFXHUGD3DUVRQV²HVHOSOHQRGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVHQODVRFLHGDGHO
GHVDUUROORGHOFRQVHQVR\ODFRQFLHQFLDVRFLDODVtFRPRODOHJLWLPLGDGPiVTXHODSUHV
WDFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRV&DEHVHxDODUODVLJXLHQWHSDUDGRMDHQ(VWDGRV8QLGRV\
&DQDGiHQHOiPELWRDFDGpPLFR\SROtWLFRQRH[LVWHXQUHFRQRFLPLHQWRH[SOtFLWRGHO
SDSHOGHPRFUiWLFRGHODLQGXVWULDGHOMXHJR,QFOXVRDXWRUHVFRPR/DVVZHOOTXHGHIHQ
GLHURQSROtWLFDVGHPRFUiWLFDVTXHGDURQOLPLWDGRVSRUVXVFRQWUDGLFFLRQHV)DUU\
+DFNHU(VWDVFRQWUDGLFFLRQHVH[SOLFDQTXHORVWHyULFRVFRQVHUYDGRUHVYDORUHQ
SRFRXQDLQGXVWULDTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDQFHQVXUDGR\ODSDUWLFLSDFLyQHVWDWDOTXH
KDQGHPRQL]DGR'HDKtODSHUWLQHQFLDGHVXEUD\DUHOFDUiFWHUGHPRFUiWLFRGHHVWD
industria en América del Norte. 
2WURVDXWRUHVKDQVXEUD\DGRODWUDVFHQGHQFLDGHOUHIHUHQGRFRPRLQVWUXPHQWR
GHXQDGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDSDUDFULVWDOL]DUXQDGHFLVLyQFROHFWLYD0HQGHOVRKQQ
\3DUNLQHGVDGYLHUWHQSRUHMHPSORTXHHOUHIHUHQGRVHKDLQFUXVWDGRHQHO
FRUD]yQGHORVVLVWHPDVGHODVGHPRFUDFLDVUHSUHVHQWDWLYDV(QHIHFWRFRQODGLQiPLFD
VRFLDOGHXQDGHPRFUDFLDVHHVWDEOHFHQSROtWLFDVSDUWLFLSDWLYDVDSDUWLUGHPHFDQLV
PRVFRPRHOUHIHUHQGR(VWDFRQVXOWDSRSXODUOLEUHFRQVFLHQWHHLQIRUPDGDUHDÀUPD
HOGHUHFKRGHFRQVXOWD\SDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQRV0F*HH$VtFRPR
:DJVFKDOVHxDOyODGHPRFUDFLDGLUHFWDFRQVWUX\HODVSROtWLFDVS~EOLFDV$XQ
FXDQGRHQ0p[LFRVHKDEODGHOUHIHUHQGRUDUDPHQWHVHORYLQFXODFRQORVGHUHFKRVGH
ORVFLXGDGDQRVVREUHGHFLVLRQHVGHWHUPLQDQWHVGHSROtWLFDVSRUHMHPSORODVUHODWLYDV
DODLQGXVWULDGHOMXHJRFRPRVHOOHYDDFDERHQ(VWDGRV8QLGRV
0LFKDHO$SSOHGHÀQHODGHPRFUDFLDFRPRHOSURFHVRGHUHQRYDFLyQGH
ODVLQVWLWXFLRQHV\ODVGHODLQGXVWULDGHOMXHJRQRVHUtDQODH[FHSFLyQ(VWDVLQVWLWX
FLRQHVVHUHQXHYDQGHPRFUiWLFDPHQWHFRQWUDQVSDUHQFLD\SDUWLFLSDFLyQSDUDDVHJX
UDU HO ELHQHVWDU FROHFWLYR3DUD OD LGHRORJtDGHGHUHFKDGRPLQDQWH ODGHPRFUDFLD
UHSUHVHQWDODOLEHUWDGGHVHUSURSLHWDULRGHFDVLQRV\ORWHUtDV(VWRVXSRQHTXHODV
SHUVRQDVVyORVRQFRQVXPLGRUDVGHEROHWRVGHORWHUtD\ÀFKDVHQFDVLQRV3HURODGH
PRFUDFLDVLJQLÀFDPiVELHQTXHORVFLXGDGDQRVWHQJDQRSRUWXQLGDGHVVLJQLÀFDWLYDV
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GHSDUWLFLSDUHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRPRORVHxDODQYDULRVDXWRUHVHQWUHHOORV&KRPVN\
&RPRVHDGYLHUWHLQFOXLUODVSROtWLFDVUHODWLYDVDOMXHJRHVHVHQFLDOHQHOFRQ
WH[WRDFWXDOGHFULVLVHFRQyPLFD
El papel de la sociedad civil
$XWRUHVFRPR&RKHQ\$UDWR\+LUVWVHKDQSURQXQFLDGRSRUHVWDEOHFHU
XQSXHQWHHQWUHODVRFLHGDGFLYLO\HO(VWDGR/DVGHPRFUDFLDVGHVDUUROODQLQVWLWXFLR
QHV\XQDVRFLHGDGFLYLOIXHUWHHVGHFLUH[LVWHODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLULQVWLWXFLRQHV
VRFLDOHVFX\RYtQFXORFRQODVDVRFLDFLRQHVFLYLOHVVHDWUDQVSDUHQWHDELHUWR\UHVSRQ
VDEOH%DUQHWW3DUDLUPiVDOOiGHORVJUXSRVTXHUHVWULQJHQHOSRGHUGHO(VWDGR
RGHTXLHQHVSUHWHQGHQUHIRU]DUORHVSUHFLVRUHVWLWXLUHOSRGHUGHODVRFLHGDGFLYLO
GHQWURGHXQDOHJDOLGDG\XQDVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVUHQRYDGDV(VWRVHREVHUYDHQODV
SROtWLFDVFDQDGLHQVHVHQODVTXHORVRUJDQLVPRVFRPXQLWDULRVGHVHPSHxDQXQSDSHO
FHQWUDOSDUDRUJDQL]DU\EHQHÀFLDUVHGHORVELQJRV&RPRORVHxDOD6PLWKHQ
HOFRQWH[WRFDQDGLHQVH LQYROXFUDUDOS~EOLFRQRFRQWULEX\H~QLFDPHQWHDPHMRUDU
ORVVHUYLFLRVVLQRTXHUHVXHOYHFRQÁLFWRV\UHVSRQGHDODVGHPDQGDVGHSDUWLFLSD
ción de la gente.
/RVREMHWLYRVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHODVVRFLHGDGHVOLEHUDOHVFRQWULEX\HQD
OD FRQVHFXFLyQ GH XQD GHPRFUDWL]DFLyQ SURJUHVLYD 3DUVRQV  6LQ HPEDUJR
¢FyPRVHGHÀQHQHVWRVREMHWLYRV"&RPRYLPRVSRUPHGLRGHODVFRQVXOWDVVHDGRSWD
HOFRQVHQVRORVSULQFLSLRVGHHTXLGDG\VHEXVFDQPHGLGDVSDUDODLQFOXVLyQVRFLDO
$VLPLVPRREVHUYDPRVTXHODVSROtWLFDVÀVFDOHV\VRFLDOHVFRLQFLGHQSDUDDSR\DUODV
SROtWLFDVHGXFDWLYDVDOLQ\HFWDUFXDQWLRVRVIRQGRVTXHVRQGHFDSLWDOLPSRUWDQFLDHQXQ
FRQWH[WRGHFULVLVRHVWDQFDPLHQWRGHOÀQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQ(QHVWHVHQWL
GRODVSROtWLFDVGHHVWHVHFWRUHQ0p[LFRVRQLQFRPSUHQVLEOHV\UHVXOWDQXQIUDFDVR
VRFLDOVLQHVWHREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHGHPRFUDWL]DFLyQHVHQFLDOHQHOGLItFLOPR
PHQWRTXHWUDQVLWDHOSDtV
$QWHODIDOWDGHSROtWLFDVODVGHFLVLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVVRQLQÁXLGDVSRUORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXHDVXYH]VRQPDQLSXODGRVSRUORVJUXSRVXVXIUXFWXD
ULRVGHODLQGXVWULD%XUVWHLQ6HFRQVWDWDTXHODVSROtWLFDVHQWRUQRDOMXHJR
GHEHQVHUFRQYHUJHQWHVFRQRWUDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHVDOXGHGXFDFLyQ\WUDEDMRGHWDO
PRGRTXHWHQJDQXQLPSDFWRVRFLDOVLJQLÀFDWLYR\TXHDVXYH]FRQWULEX\DQDODFRQV
WUXFFLyQGHPRFUiWLFDHQHOSDtV(QHVWHVHQWLGRHOHVWDGRGHRSDFLGDGHLQFOXVRGH
FRUUXSFLyQREVHUYDGRHQOD/RWHQDOPXHVWUDTXHHQ0p[LFRQRVHKDQUHIRUPDGR
HVWDVLQVWLWXFLRQHVQLUHQRYDGRODDGPLQLVWUDFLyQHQSURFHVRVSROtWLFRVSDUWHIXQGD
PHQWDOGHXQDWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFDFRPRORSURSRQH'UH\IXV(VUHYHODGRU
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TXHHVDLQGXVWULDKD\DVLGRQHJRFLDGDFRQHOFRUSRUDWLYLVPRGHODHGXFDFLyQHQ
per  juicio tanto de la institución, como de la educación misma. Por el contrario, 
HQ(VWDGRV8QLGRVDWUDYpVGHPHFDQLVPRVGHPRFUiWLFRVODVORWHUtDVS~EOLFDVDSR\DQ
sus tan cialmente a la educación.
(QVXPDWRPDQGRHQFXHQWDORVEHQHÀFLDULRVORVUHFXUVRV\ORVSULQFLSLRVEDMR
ORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVSRU2VWHUOHHVFODURTXHFRPSDUDWLYDPHQWHODV
SROtWLFDVS~EOLFDVHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiDSXQWDQDODHTXLGDGVRFLDOPLHQWUDV
TXHHQ0p[LFRDODLQHTXLGDG
CONCLUSIONES
/RVFDVLQRVORWHUtDV\ELQJRVQRVHSXHGHQGHMDUOLWHUDOPHQWHDOD]DU6HUHTXLHUHQ
SROtWLFDVS~EOLFDVGHODLQGXVWULDGHOMXHJRFRQFDUiFWHUGHPRFUiWLFRSXHVpVWDVKDQ
SUREDGRYDULDVYHQWDMDVVHUHJXODODLQGXVWULDHQIXQFLyQGHOELHQHVWDUGHODSREOD
FLyQ(Q(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVHKDFRQVWDWDGRTXHFRQWUDULDPHQWHDODVFUtWLFDV
GHDOJXQRVVHFWRUHVDFHUFDGHODSDUWLFLSDFLyQJXEHUQDPHQWDOpVWDDVHJXUDXQELH
QHVWDUS~EOLFR\SUHYLHQHORVLPSDFWRVQHJDWLYRVGHODLQGXVWULDFRPRHOMXHJRFRP
SXOVLYR\ODSUHYHQFLyQGHOFULPHQ$VtODWUDQVSDUHQFLD\ODSDUWLFLSDFLyQGHORV
FLXGDGDQRVSHUPLWHTXHODH[SORWDFLyQGHODLQGXVWULDVHKDJDFRQEDVHHQXQIHGH
UDOLVPRMXVWRHQHOTXHHVWDGRV\SURYLQFLDVDGPLQLVWUDQ\UHFLEHQORVEHQHÀFLRVGH
ODLQGXVWULD0F*HH et al./RVGLYLGHQGRVGHORWHUtDV\FDVLQRVVHXWLOL]DQHQ
iUHDVSULRULWDULDVGHLQWHUpVS~EOLFRSULQFLSDOPHQWHODHGXFDFLyQ
$GHPiVHQHOFDVRGH(VWDGRV8QLGRVORVFDVLQRVSDUDORVSXHEORVLQGtJHQDV
RIUHFHQUHFXUVRV\SRVLELOLGDGHVGHGHVDUUROORDXQDSREODFLyQTXHKLVWyULFDPHQWHKDVLGR
PDUJLQDGD/RVLQWHUHVHVGHORVHVWDGRVVHKDQROYLGDGR\ODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDKD
sido menospreciada. En suma, la ausencia de una política y la acción guber namental 
KDWHQLGRSRUUHVXOWDGRXQDLPSRVLFLyQGHLQWHUHVHVPH]TXLQRV(VWDGLQiPLFDKD
UHSURGXFLGR\DFHQWXDGRODFRQFHQWUDFLyQGHODULTXH]D
0LHQWUDVTXHHQ(VWDGRV8QLGRVODVORWHUtDV\HQ&DQDGiWDQWRFDVLQRVFRPR
loterías, son administradas por organismos gubernamentales bajo políticas claras, la 
VLWXDFLyQHQ0p[LFRPXHVWUDXQDDXVHQFLDGHXQDSROtWLFDS~EOLFD8QDOHJLVODFLyQ
FRQWUDGLFWRULD\XQDVXSXHVWD´UHJXODFLyQµTXHKDEHQHÀFLDGRDSRFRVJUXSRVGHSR
GHUDGHPiVGHTXHKDKHFKRGHODORWHUtDXQQHJRFLRQRVRODPHQWHSULYDGRVLQRTXH
EHQHÀFLDDXQSHTXHxR\SRGHURVRJUXSR(VWRKDSURGXFLGRHOFUHFLPLHQWRFDyWLFR
  La entonces dirigente del SNTE(OED(VWKHU*RUGLOORLQIRUPyVREUHXQDFXHUGRFRQ)HOLSH&DOGHUyQHQ
TXHLQFOXtDHOFRQWUROGHGLFKRVLQGLFDWRVREUHOD/RWHQDOGLDULRVQDFLRQDOHVGHMXQLRGH
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GHODLQGXVWULD\ODFRQFHQWUDFLyQGHODLQGXVWULDGHOMXHJRHQEHQHÀFLRGHSRFDVPDQRV
un ingreso casi nulo para el gobierno y con escaso impacto para el desarrollo nacional. 
(VWRKDGHVPHQWLGRDTXLHQHVVHRSRQtDQDODSDUWLFLSDFLyQGHO(VWDGRDUJXPHQWDQ
GRTXHHOMXHJRHVXQDFXHVWLyQSHUVRQDO1RREVWDQWHVHWUDWDGHXQDVXQWRVRFLDOSXHV
VHWUDWDGHXQDLQGXVWULDTXHSRUVXQDWXUDOH]DGHEHVHUS~EOLFDSDUDGLULPLUVXGLUHF
FLyQ\VXSHUYLVLyQGHPDQHUDWUDQVSDUHQWHYpDQVHORVFXDGURV\
Cuadro 5
COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
Transparencia Decisión de ciudadanos Organización
México La opacidad genera 
corrupción.
No existió consulta pública. Centralista (vía la SHyCP 
y la Segob).
Estados 
Unidos
Asegura transparencia. Se realizaron referendos 
para la apertura de loterías 
y para destinar los ingresos. 
Cada estado dirige su 
industria. Los casinos 
indígenas son de 
competencia federal.
Canadá Transparencia 
obligatoria. 
Democracia vía el 
Parlamento.
Cada provincia dirige 
su industria.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 6
COMPARACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO
Beneﬁciarios
Atención al juego 
compulsivo
Prevención contra 
la delincuencia 
organizada
México Grupos poderosos. La industria no atiende el 
juego compulsivo.
No hay prevención 
para evitar el crimen 
organizado.
Estados 
Unidos
De la lotería, en especial la 
educación. De los casinos, 
los beneﬁcios vía impuestos. 
Algunos estados ofrecen 
atención.
Preventiva, vía 
legislaciones y 
transparencia.
Canadá Debido a que es pública, 
existen diversos beneﬁciarios. 
Provee atención, 
investigación y sensibilización.
Preventiva 
(es pública). 
Fuente: Elaboración propia.
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(Q0p[LFRVHVDEtDTXHOD/RWHQDOHUDXQDHPSUHVDFRQEDMRUHQGLPLHQWRSHUR
DKRUDVDEHPRVTXHHVIXHUWHPHQWHGHÀFLWDULD(VXQDRUJDQL]DFLyQTXHFRQWLQ~DODV
UHJODVGHOUpJLPHQPH[LFDQRFHQWUDOL]DGR\DXWRULWDULR(VSRFRWUDQVSDUHQWHEXUR
FUiWLFD\GHOD]RVHVWUHFKRVFRQHOSRGHU\DTXHHOQRPEUDPLHQWRGHVXGLUHFWRUHV
IDFXOWDGSUHVLGHQFLDOLQFOXVRDODPHUFHGGHQHJRFLDFLRQHVRVFXUDVFRQHOFRUSRUDWL
YLVPR&RPRORVHxDOD&DURWKHUVXQDGHPRFUDFLDGpELOHVDTXHOODHQODTXH
H[LVWHXQDSREUHUHSUHVHQWDFLyQ(QHODSHVDUGH ODDOWHUQDQFLDGHSDUWLGRV
SROtWLFRVHQHOSRGHUHVWDVFRQGLFLRQHVSHUVLVWLHURQ1RKXERFDPELRVGHSROtWLFDV
QLGHYLVLyQ\WDPSRFRKXERXQDWUDQVIRUPDFLyQVLQRPiVELHQVLJQRVGHGHJHQHUDFLyQ
(OPLVPR&DURWKHUVFULWLFyODVLQWHUSUHWDFLRQHVIDODFHVGHODVWUDQVLFLRQHVOL
QHDOHV\DXWRPiWLFDVFRPRVHTXLVRSUHVHQWDUD0p[LFR8QDYHUGDGHUDWUDQVLFLyQ
VHPDWHULDOL]DUiFXDQGRVHUHIRUPHQLQVWLWXFLRQHV'UH\IXV\ORVFLXGDGDQRV
LQFLGDQHQODVSROtWLFDV\SRUORWDQWRTXHpVWDVORVEHQHÀFLHQ&KRPVN\
(OODPHQWDEOHDWHQWDGRGHOGHDJRVWRGHRFXUULGRHQ0RQWHUUH\FRQWUDHO
&DVLQR5R\DOHTXHFDXVyFLQFXHQWD\GRVPXHUWHVFRQÀUPySDWHQWH\WUiJLFDPHQWH
ORVVHxDODPLHQWRVTXHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQKDEtDLGHQWLÀFDGR(QHIHFWRWDO\FRPR
VHGHVDUUROODODLQGXVWULDGHOMXHJRHQ0p[LFRHVWiDPHUFHGGHOFULPHQRUJDQL]DGR\D
VHDSRUHOODYDGRGHGLQHURRSRUVHUXQEODQFRLGyQHRSDUDODH[WRUVLyQVREUHWRGR
HQFHQWURVTXHRSHUDQFRQLOHJDOLGDGTXHFLHUWDPHQWHSUROLIHUDQHQHOSDtV
$GHPiVODVLQVWLWXFLRQHVTXHVHVXSRQHGHEHUtDQFRQWURODUODLQGXVWULDVRQSDUWH
GHHVHFDRVSXHVODVFRQGLFLRQHVTXHSUHYDOHFHQHQODLQGXVWULDGHOMXHJRVRQLQVRV
WHQLEOHVFRQWUDSURGXFHQWHV\UHTXLHUHQXQFDPELRUDGLFDOGHYLVLyQ\RUJDQL]DFLyQ
DVtFRPRGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHVXSXHVWDPHQWHODUHJXODQ(QHIHFWROD6HJREKD
VLGRLQFDSD]GHFRQWURODUODH[SORVLyQFDyWLFDTXHHOODPLVPDJHQHUy\TXHLQFOXVR
SDUWLFLSDHQVXFRUUXSFLyQ\FRQÁLFWRGHLQWHUHVHV&XDQGRORVSULQFLSLRVGHJRELHU
QRVHFRUURPSHQODVPHMRUHVOH\HVVHYXHOYHQPDODVHVFULELy0RQWHVTXLHX
3RUHVRORVFDPELRVTXHVHUHTXLHUHQQRGHEHQOLPLWDUVHDFXHVWLRQHVOHJLVODWLYDV
VLQRDSULQFLSLRVTXHVRSRUWHQQXHYDVSROtWLFDV8QDJREHUQDQ]DGHPRFUiWLFDGHODV
LQVWLWXFLRQHVGHODLQGXVWULDGHOMXHJRFRQWUDUUHVWDUtDODFRUUXSFLyQ%DLOH\
&RQHOJUDQFRQWUDVWHHQWUHODVSROtWLFDVHQWRUQRDOMXHJRHQ0p[LFR\VXVYHFLQRV
GHO1RUWH0p[LFRDFHQW~DXQDYH]PiVODEUHFKDHQWUHULFRV\SREUHV(VWDVLWXDFLyQ
SRQHGHPDQLÀHVWRTXHFRQWUDULDPHQWHDORVSURPRWRUHVGHOTLCAN, TXHDXJXUDEDQ
ULTXH]DSDUD0p[LFR VRQPiVELHQ ORVSURJUDPDVVRFLDOHVHPDQDGRVGHSROtWLFDV
S~EOLFDVGHPRFUiWLFDVTXHJHQHUDQÀQDQFLDPLHQWRFRPRODLQGXVWULDGHOMXHJRODVTXH
HTXLOLEUDUtDQDODVRFLHGDGYROYLpQGRODPiVHTXLWDWLYD\SRUHQGHPiVGHPRFUiWLFD
3RUHMHPSOR&RUUHD0pQGH]GLUHFWRUGH-XHJRV\6RUWHRVGHOD6HJREDXWRUL]yFLQFXHQWDSHUPLVRVDFDVL
QRVXQGtDDQWHVGHUHQXQFLDUGLDULRVQDFLRQDOHVGHVHSWLHPEUHGH
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/DÀUPDGHOTLCAN VHFRQVXPyFRQDUJXPHQWRVTXHDSXQWDEDQDOPHMRUDPLHQWR
GHODHFRQRPtDPH[LFDQDHLQFOXVRVHGHFtDTXHGLVPLQXLUtDODDVLPHWUtDHQWUH0p[LFR
\VXVVRFLRVFRQGLFKRWUDWDGR6LQHPEDUJRODQDWXUDOH]DGHDTXpOIXHHVWULFWDPHQ
WHFRPHUFLDO\VXLPSDFWRKDVLGRUDTXtWLFRFRPRSURPRWRUGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
\GHODFUHDFLyQGHHPSOHRV6WLJOLW]$ODOX]GHODVSROtWLFDVGHODLQGXVWULDGHO
MXHJRRDQWHODDXVHQFLDGHpVWDVHVHYLGHQWHTXHVHDFHQW~DODDVLPHWUtDHQWUH0p[LFR
y sus socios en el TLCANSXHVPLHQWUDVTXHHQ(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiVRQHTXLWD
WLYDVHQ0p[LFRQRORVRQVHJ~Q2VWHUOH7UDQVIRUPDUODLQGXVWULDQRFRQWUDGLFH
ORVWpUPLQRVGHGLFKRWUDWDGRSRUHOFRQWUDULRODUHIRUPDUtDFRQQRUPDV\SULQFLSLRV
similares para atraer turistas de esos países a casinos seguros y transparentes. 
&DEHFRQVLGHUDUDGHPiVTXHORVRWURVGRVSDtVHVGH1RUWHDPpULFDFXHQWDQ\
GHVWLQDQPD\RUHVIRQGRVSDUDODHGXFDFLyQ\SDUDORVSURJUDPDVVRFLDOHV/DVMXJR
VDVVXPDVTXHDSRUWDODLQGXVWULDGHOMXHJRVRQFRPSOHPHQWDULDVDORVSUHVXSXHVWRV
DVLJQDGRVTXHDVXYH]VRQPXFKRPD\RUHVTXHORVDVLJQDGRVSRU0p[LFRVHJ~QOD
OCDE(VGHFLUQXHVWURSDtVDXQFXDQGRUHTXLHUHPiVGHGLFKRVLQJUHVRVQRORV
DSURYHFKDGHELGRDODGLQiPLFDDFWXDOGHODLQGXVWULDGHOMXHJR
(VSUHFLVRSXQWXDOL]DUTXHODGHVLJXDOGDGHQODVRFLHGDGPH[LFDQDHVDQWLJXD\
VHUHPRQWDDORVRUtJHQHVPLVPRVGHOSDtV+XPEROGWVHxDODEDODGHVLJXDOGDGH[WUH
PDHQODVRFLHGDGPH[LFDQD,QFOXVRSROtWLFRV\DQDOLVWDVUHFRQRFHQODGHVLJXDOGDG
\ODSREUH]DSHURKD\XQDFODUDDXVHQFLDGHHVWUDWHJLDVSDUDDERUGDUOD\DWDFDUOD'H
FRQWLQXDUODSROtWLFDDFWXDOGHODLQGXVWULDGHOMXHJRODGHVLJXDOGDGVHJXLUiDFUHFHQ
WiQGRVH6HKDYXHOWRXQOXJDUFRP~QGHDFDGpPLFRV\SROtWLFRVVHxDODUODVGHVLJXDO
GDGHVGHOSDtV SHUR VRQ HVFDVDV ODV LQLFLDWLYDV \PHQRV D~Q ODVSROtWLFDV TXH VH
SRQJDQHQSUiFWLFDSDUDHQIUHQWDUODDELVPDOGHVLJXDOGDG\ODGLVWULEXFLyQGHODUL
TXH]D7RXUDLQHIRUPXOyTXHODGHVLJXDOGDGVHKDWUDQVIRUPDGRHQXQGXDOLV
mo estructural. Es decir, la incapacidad de América Latina de lograr una democracia 
VRFLDOEDVDGDHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRVPDUJLQDGRV
(QHVWHFRQWH[WRSDUDDWDFDUHVWHGXDOLVPRHVWUXFWXUDOGHOTXHKDEOD7RXUDLQHHV
esencial recurrir a la industria del juego para mejorar las condiciones económicas de 
ORVPiVQHFHVLWDGRV\GHVSRVHtGRVFRPRORVJUXSRVLQGtJHQDV
(QHOSDtVDODFUHFHQWDUODVGLIHUHQFLDV\ODDFXPXODFLyQHFRQyPLFD\GHSRGHU
ODVSROtWLFDVDOHMDQD0p[LFRGHODGHPRFUDFLD/DQHJOLJHQFLDDQWHODOH\GHODLQGXV
WULDTXHHVLQDGHFXDGDODDXVHQFLDGHSROtWLFDVS~EOLFDV\ODLQÁXHQFLDGHORVOOD
PDGRVSRGHUHVIiFWLFRVKDQFDXVDGRTXHQRVHDSURYHFKHQORVDWUDFWLYRVLQJUHVRVGH
/DVLQYHUVLRQHVDODHGXFDFLyQSRUFDGDHVWXGLDQWHHQ(VWDGRV8QLGRVIXHURQGyODUHVPLHQWUDVTXH
HQ0p[LFRIXHGHGyODUHVOCDE3DUD&DQDGiIXHURQGyODUHVLQFOX\HQGRORVJDVWRVGH
LQYHVWLJDFLyQ6WDWLVWLTXHV&DQDGD
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ODLQGXVWULDGHOMXHJRSDUDEHQHÀFLRS~EOLFR6HQHFHVLWDXQFDPELRUDGLFDOGHODLQ
GXVWULDGHOMXHJRHQ0p[LFRTXHDSUR[LPHHVWiQGDUHVGHVHJXULGDGHTXLGDG\GH
PRFUDFLDD ORVH[LVWHQWHVHQHO UHVWRGH$PpULFDGHO1RUWH(V LQDGPLVLEOHTXH OD
/RWHQDORSHUHFRQSpUGLGDVTXHUHSUHVHQWDQXQDFDUJDSDUDORVPH[LFDQRVFXDQGR
GHEHUtDGHVHUORFRQWUDULRXQDLQGXVWULDDOVHUYLFLRGHORVFLXGDGDQRV
(OVHFUHWRSDUDHPSUHQGHUHVWHFDPELRHVODGHPRFUDFLDSDUDFRQVWUXLUXQDPR
GHUQLGDGHFRQyPLFDFRPRORVHxDOy3D]6HKDKDEODGRPXFKRGHODUHGLVWULEXFLyQ
GHODULTXH]DHQ0p[LFRSHURSRFRVHKDKHFKRSDUDVROXFLRQDUOD9ROWDLUHREVHUYy
TXHHODUWHGHJREHUQDUFRQVLVWHHQWRPDUODPD\RUFDQWLGDGSRVLEOHGHGLQHURGHXQD
FDWHJRUtDGHFLXGDGDQRVSDUDGiUVHORDRWUD(Q(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiORVJR
biernos utilizan la industria del juego justamente bajo esta lógica de redistribución 
DOVHFWRUHGXFDWLYR\DORVVHFWRUHVPDUJLQDGRVFRPRORVJUXSRVLQGtJHQDV
RECOMENDACIONES 
&RPRFRQVHFXHQFLDGHORVWUiJLFRVVXFHVRVHQHO&DVLQR5R\DOHGH0RQWHUUH\GLYHUVDV
YRFHVVHPDQLIHVWDURQSRUODFODXVXUDGHFDVLQRV*HUVKHQVRQ6LQHPEDUJROD
RSFLyQOHJLVODWLYDGHSURKLELUORVMXHJRVHVHQGHÀQLWLYDSRFRUHDOLVWD\HQORVKHFKRV
SHUSHWXDUtDODLQGXVWULDLOHJDOTXHIXQFLRQDHQODDFWXDOLGDG2WURVVHKDQSURQXQFLD
GRSRUTXHHO(VWDGRJDUDQWLFH~QLFDPHQWHODVHJXULGDGGHFDVLQRVRGHELGRDOGHV
RUGHQSUHYDOHFLHQWHVHVXSRQHTXHVyORVHQHFHVLWDXQDUHJXODFLyQGHORVSHUPLVRV
H[LVWHQWHVRWHUPLQDUVX´UHYHQWDµ(VWDVPHGLGDVVHUtDQHYLGHQWHPHQWH~WLOHVSHUR
HOSUREOHPDQRHVWULEDHQODJHVWLyQGHH[SHGLHQWHVRFRQWUDWDUSROLFtDVSDUDORVFDVLQRV
0iVD~QHVLQGLVSHQVDEOHURPSHUHOYtQFXORGHORVFDVLQRVFRQORVJUXSRVGHSRGHU
\FDPELDUUDGLFDOPHQWHODYLVLyQ\ORVSULQFLSLRVGHHVDLQGXVWULD(QHVWHVHQWLGRVHUtD
UHFRPHQGDEOHFRQVWUXLUSROtWLFDVS~EOLFDVHQ0p[LFRWRPDQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQ
tes elementos.
Independencia de una industria pública
3DUDSUHVHUYDUODDXWRQRPtDGHOSRGHUSROtWLFR\HFRQyPLFRGHOSDtVORVGLUHFWLYRV
UHVSRQVDEOHVGHODLQGXVWULD\DVHDHVWDWDORIHGHUDOQRGHEHQVHUQRPEUDGRVSRU
HOSUHVLGHQWHRORVJREHUQDGRUHVQLHQIXQFLyQGHFXRWDVSDUWLGLVWDV(QHVWHVHQWLGR
FRQYLHQHSDUDSRQHUÀQDODVFRQWUDGLFFLRQHVGHODOH\\VXUHJODPHQWRDVtFRPRVX
/DOH\HVWLSXODODUHJXODFLyQHQHODUWtFXORGHOUHJODPHQWR\ODUHYHQWDGHSHUPLVRVODSURKtEHHO
DUWtFXORGHDTXpOOD
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SURIXQGRLPSDFWRQHJDWLYRGHURJDUHOUHJODPHQWRHPLWLGRHQ/DVFRQGLFLRQHV
\ODVUD]RQHVH[SXHVWDVDPHULWDQTXHVHVXVWLWX\DQFRQXQDOH\FRQVWLWXFLRQDOTXH
HVWDEOH]FDHOFDUiFWHUS~EOLFRGHPDQHUDLQHTXtYRFDHLQYLRODEOH
Participación democrática
/DJHVWLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHODLQGXVWULDGHEHQFRUUHVSRQGHUDODVRFLHGDGFLYLO6HxD
OHPRVODHYHQWXDOSDUWLFLSDFLyQGHUHFWRUHVDFDGpPLFRVSHULRGLVWDVRUJDQLVPRVFLYLOHV
DXWpQWLFRV\UHFRQRFLGRV\GHUHSUHVHQWDQWHVGHORVJUXSRVLQGtJHQDV'HHVWDPD
QHUDHVLPSUHVFLQGLEOHFRQWDUFRQXQDHPSUHVDS~EOLFDVLQXQDSDUDWREXURFUiWLFR
HVWULFWDPHQWHFRQWURODGD\TXHDWLHQGDODVGHPDQGDVVRFLDOHV/DRUJDQL]DFLyQGHXQD
FRQVXOWDUHIHUHQGDULDGDUtDOHJLWLPLGDGIUHQWHDORVSRGHURVRVJUXSRVTXHODXVXUSDQ
Deﬁnición clara de los beneﬁciarios
/DVFRQVXOWDVD\XGDQDHQIRFDUODVQHFHVLGDGHV/RVUHIHUHQGRVHQYDULDVHQWLGDGHVGH
(VWDGRV8QLGRVKDQLQGLFDGRXQDSUHIHUHQFLDGHODVSREODFLRQHVDGHVWLQDUORVLQJUHVRV
DODHGXFDFLyQ(QHVWHVHQWLGRVHUHFRPLHQGDOOHYDUDFDERFRQVXOWDVSDUDGHWHUPLQDUHO
GHVWLQRGHODVJDQDQFLDV6HDFRQVHMDXQDYH]DFHSWDGRHQXQDFRQVXOWDTXHODFLWDGD
OH\HVWLSXOHTXHORVIRQGRVVHGHVWLQHQDODHGXFDFLyQ$VLPLVPRVHUtDFRQYHQLHQWH
UHVHUYDUDOJXQRVFDVLQRVSDUDJUXSRVLQGtJHQDVHQUHJLRQHVGHOSDtVGRQGHVHDIDFWLEOH
Atención a la ludopatía
/DOHJLVODFLyQGHEHHVWDEOHFHUTXHODLQGXVWULDFRQWULEX\DDVHQVLELOL]DUDODSREODFLyQ
\TXHSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGDWLHQGDQDSHUVRQDVTXHVXIUHQGHXQDGHSHQGHQFLD
SDWROyJLFDGHORVMXHJRV\DTXHHVWDFRQGXFWDGHVWUX\HVXSDWULPRQLRIDPLOLDUVX
integridad psicológica e incluso presionaría a la gente a cometer delitos.
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